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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ 
Ή περίπτωση του Γεωργίου Παλατινού 
Ή Γαλλική 'Επανάσταση βρίσκει τους "Ελληνες επαναστατημέ­
νους στο πλευρό των Ρ ώ σ ω ν ή πρώτη περίοδος της συμπίπτει με τα 
τελευταία χρόνια του δεύτερου Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου (1789-1792). 
Ή αποτυχία του εγχειρήματος της Αικατερίνης Β' και ή διάψευση, 
για άλλη μια φορά, των ελπίδων να απελευθερωθεί το γένος με τή 
βοήθεια των Ρώσων δημιουργεί κατάλληλο κλίμα για την παραδοχή 
τών φιλελεύθερων επαναστατικών κηρυγμάτων για ισότητα, ελευθε­
ρία και αδελφοσύνη. Ή διδασκαλία του Διαφωτισμού είχε προετοιμά­
σει, ως ένα βαθμό, το έδαφος για τήν αποδοχή τών γαλλικών ιδεών. 
Παράλληλα, όμως, ή έναντίωση της Αικατερίνης Β' προς τή Γαλλική 
Επανάσταση αναστέλλει ή καθιστά εχθρική τή στάση ορισμένων στρω­
μάτων της ελληνικής κοινωνίας (Πατριαρχείο, Φαναριώτες), πού, ως 
τότε, επηρεασμένοι άπο το παράδειγμα της μετείχαν ή κρατούσαν στά­
ση ανεκτική απέναντι στα κηρύγματα του Διαφωτισμού. Ή γαλλική 
επίδραση γίνεται μεγαλύτερη μετά τίς νίκες της Επαναστάσεως στην 
Ευρώπη, άπο τα 1792 και έξης. Ή εκστρατεία, όμως, του Βοναπάρτη 
στην 'Ιταλία και οί νικηφόρες προελάσεις του, στα 1796-1797, είναι 
εκείνα πού ταράζουν περισσότερο τους "Ελληνες. 
Οί φήμες για τίς επιτυχίες του φθάνουν ή μια μετά τήν άλλη στον 
Ελλαδικό χώρο και συντελούν, ώστε οί "Ελληνες να βλέπουν στο πρό­
σωπο του τον νέο σωτήρα τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημαν­
θεί ή αντίφαση, πού υπάρχει μεταξύ της γαλλικήί πολιτικής, του Διευ­
θυντηρίου και του Βοναπάρτη, άπο το ένα μέρος, καί τών πόθων τών 
Ελλήνων άπο το άλλο
1
. Το σχέδιο του Βοναπάρτη για τήν απελευθέρωση 
1. Για τίς σχέσεις Βοναπάρτη καί 
Ελλήνων τήν εποχή αύτη βλ. L. Bel-
loc, Bonaparte et les Grecs, Παρίσι 
1826- C. Rados, Napoléon 1er et la 
Grèce, 'Αθήνα 1921' Κ. Ράδος, Βι­
βλιογραφικά ψιχία. Σχέσεις Ναπο­
λέοντος προς τήν 'Ελλάδα, «ΔΙΕΕ» 
(Νέα σειρά) Α', 1928, σ. 148-152' 
Κ. Καιροφύλας, Ό Ναπολέων καί ή 
Ελλάς, «Ήμερολόγιον της Μεγάλης 
Ελλάδος» 1928, σ. 339 - 360" J. Sa­
vant, Napoléon et la libération de 
la Grèce, "L' Hellénisme Contem-
porain", Δ' 1950, σ. 320-321. Γιά 
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τ ω ν ελληνικών περιοχών εντάσσεται στα πλαίσια τ η ς γαλλικής ε π ε ­
κ τ α τ ι κ ή ς πολιτ ικής προς την ' Α ν α τ ο λ ή . Σ τ ο δ ι ά σ τ η μ α 1792-1797 ή 
Τουρκία κράτησε μια ουδέτερη στάση απέναντι στους αγώνες τ ώ ν Ε υ ­
ρ ω π α ϊ κ ώ ν δυνάμεων κ α τ ά τ ή ς Γαλλίας, ένώ άπο το 1795 αναγνώρισε 
τ υ π ι κ ά την ' Ε π α ν ά σ τ α σ η . Ά λ λ α ή εκστρατεία στην ' Ι τ α λ ί α καί κυρίως 
ή π τ ώ σ η τ ή ς Βενετίας προσανατολίζουν σαφέστερα την ανατολική π ο ­
λιτ ική του Β ο ν α π ά ρ τ η , πού κύριος στόχος του είναι να πλήξει τήν ε μ π ο ­
ρική δύναμη τ ή ς μεγάλης αντιπάλου του ' Α γ γ λ ί α ς . Με αυτό το π ν ε ύ μ α 
π ρ ο χ ω ρ ε ί καί στην κ α τ ά λ η ψ η τ ώ ν ' Ιόνιων νησιών, τον 'Ιούνιο του 
1 7 9 7 2 . Γράφοντας προς τον Ταλλεϋράνδο, στις 16 Αυγούστου 1797, 
προβλέπει τήν κατάρρευση του Τουρκικού κράτους καί προτείνει ή τήν 
στοιχε ιώδη υποστήριξη του ή τ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ή ς Γαλλίας σ τ α οφέλη 
τ ή ς πτοόσεως
3
. Σ ' α π ά ν τ η σ η δ Ταλλεϋράνδος του γράφει ότι το Διευ­
θυντήριο ενέκρινε τήν κ α τ ά λ η ψ η Ζακύνθου, Κεφαλληνίας καί Κερκύρας. 
" E t d u r e s t e " , συνεχίζει, " r i e n n ' e s t p l u s i m p o r t a n t q u e d e n o u s 
m e t t r e e n b o n p i e d a v e c Γ A l b a n i e , l a G rèce , la M a c é d o i n e e t 
a u t r e s p r o v i n c e s d e l ' E m p i r e T u r c d ' E u r o p e " 4 . 
Ά λ λ α στο π ρ ώ τ ο στάδιο τ ή ς πορείας του προς τήν Α ν α τ ο λ ή ό 
Βοναπάρτης δέν θα διστάσει να συγκαλύψει τ ις κ α τ α κ τ η τ ι κ έ ς του π ρ ο ­
σπάθειες μέ κ η ρ ύ γ μ α τ α γ ι α τήν απελευθέρωση τ ώ ν ελληνικών π ε ρ ι ο χ ώ ν 5 . 
τήν πολιτική του Διευθυντηρίου προς 
τους Έλληνες βλ. τις ειδικές μελέ­
τες του Sp. Pappas, Le Directoire 
et les Grecs, άνάτ. άπο τή " R e v u e de 
la France Moderne", 1900- La Fran­
ce et la. Grèce à Γ époque du Dire-
ctoire, ΆΘ. 1907* La politique Grec­
que du Directoire, "U Hellénisme 
Contemporain" A', 1947, σ.238-253. 
2. Για τήν ανατολική πολιτική τοϋ 
Βοναπάρτη στα χρόνια αυτά βλ. M.S. 
Anderson, The Eastern Question 1774 
-1923, Λονδίνο 1966, σ. 23 - 24* St. 
Shaw, Between Old and New. The 
Ottoman Empire under Selim 111 
1789-1807, Καίμπριτζ 1971, σ. 247-
256. Για τις σχέσεις τοϋ ζητήματος 
αναφορικά μέ το ελληνικό πρόβλημα 
βλ. Ά π . Βακαλόπουλος, Ιστορία τον 
Νέου Έλλψισμοϋ, τ. Δ', Τουρκοκρα­
τία 1169-1812, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 
607" Sp. Pappas, La politique gre-
que, δ.π., σ. 239-240. 
3. Correspondance de Napoléon 1er 
publiée par l'ordre de l'Empereur 
Napoléon III, Y Παρίσι 1859, σελ. 
236, άρ. 2106 (πβ. καί άρ. 2103 καί 
2104)· Γ. Μαυρογιάννης, Ιστορία τών 
'Ιονίων Νήσων αρχομένη τω 1797 και 
λήγουσα τω 1815, τ. Α', Ά θ . 1889, 
σ. 64. 
4. Sp. Pappas, La politique grec­
que, δ.π., σ. 239 - 240. 
5. Ό ϊδιος ό Ναπολέοντας στις 
'Αναμνήσεις πού έγραψε αιχμάλωτος 
στην 'Αγία 'Ελένη σημείωνε στις 10 -
12 Μαρτίου 1816: " L a Grèce at tend 
un l ibé ra teu r . . . ce serait une belle 
couronne de gloire ! . . . Il inscri-
ra son nom à jamais avec ceux d' 
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Στην πίστη για την πραγμάτωση αυτών τών υποσχέσεων εντάσσονται 
και οι απόπειρες τών Ελλήνων να έλθουν σ' επαφή μαζί του για να 
ζητήσουν τη βοήθεια του. 
Σ ' αυτό το κλίμα πρέπει να τοποθετηθεί και το περιστατικό, για το 
όποιο κάνει μνεία ενα έγγραφο πού βρίσκεται στο Archivio Diplo­
matico di Trieste 6 . Πριν προχωρήσω στην εξέταση τών προβλημά­
των, πού παρουσιάζονται άπα το ίδιο το κείμενο, θ' αναφερθώ με λίγα 
λόγια στις άλλες παράλληλες, γνωστές, μέχρι σήμερα, προσπάθειες. 
Ξεκινώντας άπο την αυστριακή έκθεση της 27 Νοεμβρίου / 9 Δε­
κεμβρίου 1796, πού δημοσίευσε ό Legrand άπο τα αρχεία της Βιέννης 
μαζί με τα έγγραφα για τή σύλληψη και ανάκριση του Ρήγα 7 , έχουμε 
την πληροφορία οτι "Ελληνες βρισκόμενοι στο Παρίσι ζήτησαν τή βοή­
θεια τών Γάλλων για απελευθέρωση άπο τους Τούρκους, ((εις αντάλ­
λαγμα δ' ύπεσχέθησαν οί "Ελληνες εις τους Γάλλους να παραχωρήσω-
σιν εις αυτούς έλληνικάς τινας νήσους και διεξαγάγωσιν εν τη 'Ανατο­
λή το έμπόριον μόνον μετά τών Γάλλων». Οί Γάλλοι ύπόσχονταν, 
άλλα τους συνιστούσαν να αναμένουν μεγαλύτερη επιτυχία τών γαλλι­
κών οπλών στην 'Ιταλία. 'Ανήσυχος ό συντάκτης της εκθέσεως
8
 επι­
σημαίνει τον κίνδυνο για το αυστριακό εμπόριο έξ α'ιτίας αυτών τών 
προθέσεων τών Ελλήνων. 
Στα 1797 οί κινήσεις γίνονται έντονώτερες. 'Ήδη οί νίκες τοϋ 
Βοναπάρτη στην 'Ιταλία είναι σαφέστερες. Το Διευθυντήριο και ό ίδιος 
αναθέτουν στους Dimo και Nicolò Stephanopoli μια επιστημονική 
αποστολή στίς ελλαδικές περιοχές και κυρίως στη Μάνη, με φανερό, 
Homère, Platon et Epaminon-
das ! . . . Je n' en ai pas été loin !. . . 
Quand, dans ma campagne d'Italie, 
j ' arrivai sur les bords de Γ Adria­
tique, j ' écrivis au Directoire que 
j ' avais sous mes yeux le royaume 
d'Alexandre!. . ." Las Cases, Le 
Mémorial de Sainte-Hélène, τ. A', 
[Παρίσι 1935], σ. 415-416· πβ. J. 
Savant, Napoléon et la liberté de la 
Grèce, "L' Hellénisme Contempo-
rain" Δ', 1950, σ. 320 - 321. 
6. Archivio Diplomatico di Trie­
ste, Atti di Polizia Segreta 1797, 
busta 13 F 4/1, doc. No 15. 
7. E. Legrand, 'Ανέκδοτα έγγρα­
φα περί Ρήγα Βελεστινλή, μφρ. Σπ. 
Αάμπρου, Άθ. 1891, σ. 2(3) - 6(7). 
"Ισως σ' αύτη την εποχή ανάγεται ή 
επιστολή πού ό Κοραής αναφέρει οτι 
έστειλε στον Βοναπάρτη, δταν ήταν 
«στρατηγός ελευθέρου έθνους εις την 
Ίταλίαν», ζητώντας του βοήθεια για 
την ελευθερία της Ελλάδος' βλ. Φ.Π. 
Ήλιου, 'Ανέκδοτα και ξεχασμέναγοάμ-
ματα από την άλ,ληλογραφία τοϋ Κο­
ραή, «Έρανος εις Άδαμάντιον Κο-
ραήν», Άθ. 1965, σ. 77. 
8. Δυστυχώς δεν σημειώνεται το 
δνομά του στο έγγραφο. 
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όμως, πολιτικο-προπαγανδιστικο χαρακτήρα. Οι Stephanopoli κατά­
γονται άπο παλιά οικογένεια Μανιατών της Κορσικής. Είναι κομιστές 
προσωπικής επιστολής του Βοναπάρτη (30 'Ιουλίου 1797) προς τον 
μπέη της Μάνης Τζανέτμπεη Γρηγοράκη, πού είχε στείλει το γιό 
του Πέτρο στην Τεργέστη να συναντήσει τον Βοναπάρτη για να προ­
σελκύσει την προσοχή του στη δυνατότητα εξεγέρσεως τής Πελοποννή­
σου και δλης τής Ελλάδος
9
. 
Άλλα ή κίνηση πού παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κι αυτό 
εξ αιτίας τής σπουδαιότητας του πρωτεργάτη της, είναι αύτη πού ορ­
γάνωσε ό Ρήγας Βελεστινλής. "Οπως εϊναι γνωστό, άπο τον Αύγουστο 
του 1796 1 0 βρίσκεται στη Βιέννη, επιδίδεται σε μια πυρετώδη προ­
σπάθεια εκδόσεως επαναστατικών και άλλων κειμένων και εργάζεται 
δραστήρια για τη διάδοση των ιδεών τής Γαλλικής 'Επαναστάσεως 
στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά προσπαθεί να έρθει σ' επαφή και με 
τον Βοναπάρτη
1 1
. Μέσα στα σχέδια αυτά του Ρήγα ή Τεργέστη θα δια­
δραματίσει έ'να ουσιαστικό ρόλο, άφοΰ μέσω του εκεί Γάλλου προξέ-
9. Για την αποστολή αύτη βλ. 
Voyage de Dimo et Nicoìò Stepha-
nopoli en Grèce pendant les années 
V et VI (1797 et 1798) d' après 
deux missions dont V une du Gou-
vernement Français, et V autre du 
Général en chef Buonaparte rédigé 
par un des professeurs du Prytanée 
avec figures, plans et vues levées sur 
les lieux. A Paris an VIII και συγ­
κεκριμένα τ. A' σ. 68 - 77 και 175 -
194" L. Belloc, Bonaparte, δ.π., σ. 
54-92· Sp. Pappas, La France et la 
Grèce à V époque du Directoire, δ.π., 
σ. 26 έξ.' R. Peyre, Bonaparte et les 
Stephanopoli-Comnène, "Miscellanea 
di Studi storici in onore, di Antonio 
Manno" Β' Τορίνο 1912, σ. 215-226· 
Κ. Καιροφύλας, Ό Ναπολέοη' και ή 
'Ελλάς, ο.π., σ. 347 - 352" Έ μ . Ρο-
δοκανάκης, Ό Βοναπάρτη; και ai Ιό­
νιοι Νήσοι, Κέρκυρα 1937, σ. 84 - 85' 
Sp. Pappas, La mission des Stepha­
nopoli en Grèce, " L ' Hellénisme Con-
temporain" Γ 1956, σ. 147 - 158. 
10. Λ. Βρανούσης, Ρήγας, [Βασι­
κή Βιβλιοθήκη, άρ. 10], Ά θ . 1953, 
σ. 48. 
11. Το θέμα επαφών Ρήγα και Βο­
ναπάρτη έχει προκαλέσει πολλές έρευ­
νες και συζητήσεις. Οί πληροφορίες 
του Χρ. Περραιβοϋ, Σύντομος Βιογρα­
φία τον άοιδίμον Ρήγα Φεραίου τον 
Θετταλον, Ά θ . 1860, σ. 24 - 25 κρί­
νονται άπο τους Σπ. Λάμπρο, Άποκα-
λ.νψεις περί τοϋ μαρτυρίου του Ρήγα, 
Ά θ . 1892, σ. 37, 115* Κ. Άμαντο, 
ΆνεκΟοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελε­
στινλή, Ά θ . 1930, σ. ιδ' - ιε', σαν μη 
ανταποκρινόμενες προς την πραγμα­
τικότητα. Πβ. Α. Dascalakis, Rhigas 
Velestinlis. La Révolution Française 
et les Préludes de Γ Indépendance 
Hellénique, Παρίσι 1937, σ. 110. Για 
την επαφή τοϋ Ρήγα με τον Γάλλο πρό­
ξενο τής Τεργέστης βλ. E. Legrand-
Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 64(65) - 66(67) 
88(89) - 90(91)· Κ. Άμαντος, δ.π., σ., 
153. Πβ. Λ. Βρανούσης, Ρήγας, ο.π., 
σ. 7 5 - 79. 
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νου θα επιδιώξει να έρθει σ επικοινωνία με τον Βοναπάρτη τον Ίούλκ. 
1797 και στην 'ίδια πόλη θα συλληφθεί στις 19 Δεκεμβρίου 179712. 
Μας ενδιαφέρει έδώ να εξετάσουμε: τή χρονολογική ένταξη των 
πιο πάνω ενεργειών στην εποχή της εκστρατείας του Βοναπάρτη στην 
'Ιταλία (1796-1797)· τή στάση της αυστριακής αστυνομίας και κρά­
τους απέναντι στις ενέργειες αυτές* τή θέση της Τεργέστης αναφορικά 
προς τις δύο τελευταίες προσπάθειες" τήν πιθανή συσχέτιση των προ­
τεινομένων σχεδίων. Τα θέματα αυτά έχουν άμεση σχέση με τα προ­
βλήματα πού γεννιώνται άπο το έγγραφο του Archivio Diplomatico 
di Trieste, το κείμενο του οποίου ακολουθεί13: 
Eccellenza 
Dalle Persone di piena fede, e da' confidenti sono venuto a sape­
re, che un cosidetto Andrea Morioto ò sia della Morea, e il [.. ] un 
certo Palatino, che qui si trattiene e che è officiale Russo abbino 
manifestato V intenzione a questo console di Francia che la Morea 
tutta di revoluzionarsi intenda, e che a tal effetto per proceder con 
sicurezza, conveniva che la Francia prendesse Γ Isole Venete dal Le­
vante: che scosso il giogo della Porta, sarrebbe facile anzi quasi sicuro 
che la Morea tutta si dasse sotto la protezione Francese. Il console 
sulle priori proposte rifiutò d' ingerirsi ne di prestar mano a tal 
affare finalmente ha cesso alV importunità de proponenti ed ha dato 
a' medesimi lettere per il Generale in capite Buonaparte, con le quali 
sono partiti. Tal Notizia ò sia scoperto la giudico interessantissima, e 
perciò non manco di rapportarla a V.E. affine qualora Lei credesse 
12. Κ. "Αμαντος, δ.π., σ. 1-3, έγ­
γραφο τοΰ Brigido (Τεργέστη) 20 
Δεκεμβρίου 1797 (Ν. ήμ.) προς Per­
gen, με το όποιο αναγγέλλει τή σύλ­
ληψη τοΰ Ρήγα την προηγουμένη. Πβ. 
Λ. Βρανούσης, Ρήγας, δ.π., σ. 99. 
13. Tè κείμενο παρουσιάζει τα α­
κόλουθα τεχνικά προβλήματα: Στο 
στίχο 1 ή πρόθεση " d i " τοποθετείται 
στο κείμενο πάνω άπο δύο λέξεις σβυ-
σμένες άπο τον ϊδιο το συντάκτη τοΰ 
έγγραφου. Στο στίχο 2 μετά το άρ­
θρο " i l " υπάρχει ή αρχή τοΰ ονόματος 
τοΰ Palatino σβυσμένη, γι' αυτό και 
μετά ακολουθεί το αόριστο άρθρο 
" u n " . Στο στ. 13 το V.E. είναι συν­
τομογραφία τοΰ "Vostra Eccellenza". 
Στο στ. 14 πρόσθεσα το " ο " σε αντι­
στοιχία προς το πρώτο ο. 'Από το 
έγγραφο φαίνεται Οτι ό συντάκτης του 
στην αρχή είχε γράψει μόνο " a l Mi-
nistero in Vienna"· πριν άπο τή 
φράση αύτη είχε μια λέξη, πού στη 
συνέχεια έσβυσε και αντικατέστησε μέ 
το "ò al Conte di Merteer Mem-
bro al Congresso d ' I ta l ia" . Οί υπο­
γραμμίσεις είναι τοΰ 'ίδιου τοΰ συν­
τάκτη. 
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inoltrarla ò al Conte di Merteer Membro al Congresso d'Italia [ò] 
al Ministero in Vienna per que' usi che crederà opportuni. 
Trieste li 5 Luglio 1797 
[πίσω:] Praes. 6 Luglio 1797 P. 
Δημοσιεύω, εδώ, τή μετάφραση του κειμένου: 
Έξοχώτατε, 
'Από πρόσωπα πλήρους εμπιστοσύνης και άπο πληροφοριοδότες 
μας έμαθα δτι ένας με τ ' όνομα Ανδρέας Μωραΐτης ή μάλλον καταγό­
μενος άπο τον Μοριά και δ [ . . . ] ένας κάποιος Παλατινός, πού βρί­
σκεται εδώ και είναι Ρώσος αξιωματικός εκδήλωσαν την πρόθεση 
στον εδώ πρόξενο της Γαλλίας οτι όλος ό Μοριάς προτίθεται να επα­
ναστατήσει και για να προχωρήσουν με ασφάλεια σ' αυτόν το στόχο 
θα συνέφερε να καταλάβει ή Γαλλία τα Βενετικά νησιά της Ανατολής: 
και υστέρα άπο την αποτίναξη του ζυγοΰ της Πόρτας θα ήταν εύκολο 
μάλλον δε σχεδόν σίγουρο δτι δλος ο Μοριάς θα περνούσε κάτω άπο 
τή Γαλλική προστασία. Ό πρόξενος στις προηγούμενες προτάσεις αρ­
νήθηκε ν' αναμειχθεί και να βοηθήσει τέτοια υπόθεση. Τελικά υποχώ­
ρησε στή φορτικότητα τών προτεινόντων και έδωσε στους ίδιους επι­
στολές για τον επικεφαλής Στρατηγό Βοναπάρτη, πού τις πήραν κι 
έ'φυγαν. Τέτοια είδηση ή μάλλον ανακάλυψη τήν κρίνω πάρα πολύ εν­
διαφέρουσα, και γι ' αυτό δεν παραλείπω να τήν αναφέρω στην Έξοχό-
τητά Σας μέ το σκοπό, όταν Σεις κρίνετε, να τήν διαβιβάσετε ή στον 
Conte di Merteer μέλος του Συμβουλίου τής 'Ιταλίας [ή] στο Υπουρ­
γείο στή Βιέννη για τους χειρισμούς πού θα θεο^ρήσετε κατάλληλους. 
Τεργέστη 5 'Ιουλίου 1797 
Ρ. 
[πίσω:] ΙΙαρουσ. 6 'Ιουλίου 1797 
Βρισκόμαστε, δηλαδή, μπροστά σε μια προσπάθεια, άγνωστη μέ­
χρι τώρα, να κινηθεί το ενδιαφέρον του Βοναπάρτη για τήν απελευθέ­
ρωση ελληνικών περιοχών. 
Πριν προχωρήσω στα θέματα πού προκύπτουν άπο το 'ίδιο το 
κείμενο, θα αναφερθώ μέ λίγα λόγια στο συντάκτη και στον παραλήπτη 
του εγγράφου. Το κείμενο φέρει σαν υπογραφή το αρχικό γράμμα «Ρ» 
και προέρχεται άπο τήν 'Αστυνομία τής Τεργέστης. Ή σύγκριση του 
ιδιάζοντα γραφικού χαρακτήρα του συντάκτη του μέ εκείνον άλλων 
εγγράφων, μέ οδηγεί νά πιστέψω δτι πρόκειται για τον Pier Antonio 
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Pittoni, Διευθυντή της 'Αστυνομίας της Τεργέστης1 4. Elva', μια χα­
ρακτηριστική φυσιογνοψία της Τεργέστης της εποχής. 'Επηρεάζεται 
στην αρχή άπο τις ιδέες της Γαλλικής 'Επαναστάσεως και εμφανίζεται 
μάλιστα στα πρώτα χρόνια της σαν «κήρυκας της ελευθερίας»15. Άλλα 
ή εξέλιξη της Επαναστάσεως, ή Τρομοκρατία, οι κίνδυνοι πού διαφαί-
νονταν να υφίσταται το εμπόριο, ή ύπαγοογή του, άπο το 1794 καί 
μετά, κάτω άπο ενα Διοικητή πιστό στην απολυταρχική γραμμή της 
Βιέννης καί, τέλος, ή εκστρατεία του Βοναπάρτη στην 'Ιταλία καί ή 
κατάληψη της Τεργέστης άπο τους Γάλλους (23 Μαρτίου - 23 Μαΐου 
1797), τον αναγκάζουν ν' αλλάξει πρόσωπο. 
Παραλήπτης του εγγράφου φαίνεται να είναι ό Διοικητής της 
Τεργέστης Conte Pompeo de Brigido 1 6 . Tò ονομά του δεν αναφέρεται. 
Ό Pittoni, δμως, προσφωνεί τον παραλήπτη "Eccel lenza", δηλαδή, 
«Έξοχώτατε», τυπική προσφώνηση του Διοικητή Τεργέστης. Ά λ ­
λωστε άμεσος προϊστάμενος του Pi t toni ήταν ό Brigido Διοικητής της 
Τεργέστης άπο το 1782 καί Αρχηγός της Αστυνομίας άπο το 1794. 
Ή διαβίβαση της είδήσεως, πού ζητάει στο τέλος του κειμένου é Pi t -
toni, προς το Υπουργείο στή Βιέννη, κατά τήν τυπική πορεία της δια­
δικασίας μόνο άπο το Διοικητή καί Αρχηγό της Αστυνομίας θα μπο­
ρούσε να γίνει. Ό Brigido απολαμβάνει τήν εξαιρετική εμπιστοσύνη 
της κεντρικής κυβερνήσεως
17
, πού δέν διακρίνεται βέβαια για τα φι­
λελεύθερα συναισθήματα της. 
Το έγγραφο μας είναι χρονολογημένο άπο 5 'Ιουλίου 1797 καί έχει 
συνταχθεί στην Τεργέστη. Ό Βοναπάρτης έχει ήδη καταλάβει δλη τή 
βόρεια 'Ιταλία* άπο τον Μάιο οι Γάλλοι βρίσκονται στή Βενετία καί 
14. Βιογραφικά για τον Pittoni 
βλ. C. Curiel, Trieste settecentesca, 
[Νεάπολη] 1922, σ. 295· Α. Tamaro, 
Fine del settecento a Trieste. Lettere 
delBarone P. A. Pittoni (1782-1801), 
"Archeografo Triestino" Serie IV, 
τόμ. V καί VI (1942-1943), σ. 7 - 11, 
14 - 15, 16" G. Quarantotti, Trieste 
e Γ Istria nell'età napoleonica, Φλω­
ρεντία 1954, σ. 46 - 47' A. Tamaro, 
Storia di Trieste, Τεργέστη 21976, σ. 
197. Γεννήθηκε στή Gradisca το 1730. 
'Από το 1766 υπηρετεί ώς μεταρρυ­
θμιστής καί στή συνέχεια Διευθυντής 
της 'Αστυνομίας Τεργέστης. 'Από το 
1794 'Αρχηγός της 'Αστυνομίας ή­
ταν ό Διοικητής της πόλεως Brigido, 
ενώ ό Pittoni Διευθυντής. Παρέμει­
νε στή θέση του μέχρι το 1801, ο­
πότε τον διαδέχθηκε ό Βαρώνος Sar-
dagna. 
15. Ό Α. Tamaro, Fine del sette­
cento, δ.π., σ. 8 γράφει: "Si dichiara 
apostolo della libertà". 
16. Βιογραφικά του βλ. Α. Cratey, 
Perigrafia dell' origine dei nomi im­
posti alle androne, contrade e piazze 
di Trieste, Τεργέστη 1808, σ. 269. 
17. A. Tamaro, Fine del sette­
cento, 8.π., σ. 16. 
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τή διοίκηση έχει αναλάβει άπο τις 12 Μαίου προσωρινή Δημοτική κυ­
βέρνηση (Municipalità provisoria)18 . Στην ουσία, όμως, οί Γάλλοι ορί­
ζουν την τύχη της πόλεως, την οποία με τή συνθήκη του Campo Formio 
(6/17 'Οκτωβρίου 1797) θα παραδώσουν στην Αυστρία. Ί Ι τελευταία 
έχει χάσει όλη τή Λομβαρδία και βρίσκεται σε, ουσιαστικά, μειονε­
κτική θέση. "Ηδη, άπο τίς 18 'Απριλίου έχουν αρχίσει οί διαπραγμα­
τεύσεις στο Leoben, ενώ ή πόλη της Τεργέστης έχει δοκιμάσει στον 
Ι'διο χρόνο δίμηνη γαλλική κατοχή 1 9 , με αποτέλεσμα να της επιβληθεί 
μια βαρεία οικονομική, πολεμική αποζημίωση άπο τον Βοναπάρτη. 
CII εχθρική στάση της Αυστρίας απέναντι στή Γαλλική Ε π α ν ά ­
σταση είναι γνωστή, δπως επίσης και το ενεργό μέρος πού πήρε στον 
Α' Συνασπισμό του 1792. Οί διαδιδόμενες άνα τήν Ευρώπη φιλελεύθε­
ρες ιδέες αναγκάζουν τή διοίκηση να πάρει μέτρα για τήν αντιμετώπιση 
ενδεχόμενης αναταραχής στο κράτος της 2 0 . Κύριο προληπτικό όπλο 
αποτελούν ή λογοκρισία, ή αστυνόμευση των κατοίκων, ή κατασκοπεία. 
Τα μέτρα γίνονται πιο αυστηρά κυρίως μετά τήν Ίακίύβινική συνω­
μοσία του Ά β β ά Martinovics στα 1794-17952 1. "Ετσι οποιαδήποτε 
πληροφορία ή υπόνοια για επαναστατική δραστηριότητα αποτελεί λαβή 
για επέμβαση της 'Αστυνομίας. Δέν θα πρέπει να λησμονηθεί, προκει­
μένου για το ελληνικό θέμα, ή αυστριακή έκθεση του 17962 2. Μια επα­
νάσταση των Ελλήνων 'Οθωμανών υπηκόων θα άποδυνάμίονε τήν 'Ο­
θωμανική Αυτοκρατορία, με τήν οποία ή Αυστρία βρισκόταν σε ει­
ρηνικές σχέσεις
2 3
, ευνοώντας έτσι τα σχέδια της Γαλλίας, κοινής αν­
τιπάλου τών Ευρωπαϊκών Μοναρχιών. 
18. Α. Sorel, L' Europe et la Révo- garn, Γκράτς - Βιέννη, Β' 1930, σ. 
lution Française, τ. Ε', Παρίσι 1903, 469 - 470 δπου και βιβλιογραφία- δέν 
σ. 160" Γ. Μαυρογιάννης, δ.π., σελ. μπόρεσα να συμβουλευτώ τή μελέτη 
57 - 67. τοΰ Denis Silagi, Jakobiner in der 
19. G. Quarantotti, Trieste e V Habsburger Monarchie. Ein Beitrag 
Istria, δ.π., σ. 41 - 68. zur Geschichte des Aufgeklärten Ab-
20. Για τήν Αυστριακή στάση άπέ- sloutismus in Österreich (= Wiener 
ναντι στή Γαλλική Επανάσταση βλ. Historische Studien, τ. 6), Βιέννη -
R. Kann, A history of the Habsburg Μόναχο 1962. 
Empire 1526-1918, Καλιφόρνια 1974, 22. Legrand - Λάμπρος, δ.π., σ. 
σ. 208 - 210· Η. Hantsch, Die Gè- 2(3) - 6(7). Βλ. και πιο πάνω σ. 38. 
schichte Österreichs, τ. Β', Γκρατς - 23. 'Αργότερα ό Brigido στην εκ-
Βιέννη - Κολωνία 1968, σ. 242 - 246. θεσή του της 22 Δεκεμβρίου 1797 
21. Κ. και Μ. Uhlirz, Handbuch προς τον Pergen (βλ. Κ. Άμαντος, 
der Geschichte Österreichs und seiner δ.π., σ. 7(8)) αναφέρει πώς παρά το 
Nachbarländern Böhmen und Un- δτι ό κίνδυνος άπο τήν πραγμάτωση 
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Αυτό το κλίμα μπορεί να εξηγήσει και το εξαιρετικό ενδιαφέρον 
του Pi t toni και τη σημασία πού αποδίδει στην είδηση πού του διαβι­
βάσθηκε. Δυστυχώς δέν μας παραδίδεται το όνομα του πληροφοριοδότη 
της αστυνομίας" άλλα το πρόσωπο του συντάκτη της εκθέσεως μας 
δίνει, ίσως, την ευχέρεια να δεχθούμε την αξιοπιστία τοΰ εγγράφου, 
τουλάχιστον στο σύνολο του. Τα έπί μέρους ζητήματα θα εξετασθούν 
στη συνέχεια. 
Τα πρώτα ερωτήματα πού προκαλεί το έγγραφο αφορούν: τους 
πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας' το πρόσωπο, προς το οποίο 
απευθύνονται, τη στάση του σε συσχετισμό με τις άλλες ανάλογες 
απόπειρες τών Ελλήνων και, κατά συνέπεια, τη θέση τής Τεργέστης 
στην δλη κίνηση" τέλος το προτεινόμενο σχέδιο. 
Κατά τα λεγόμενα τοΰ πληροφοριοδότη τοΰ Pittoni, τα δύο πρό­
σωπα πού παρουσιάσθηκαν στον Γάλλο πρόξενο ήσαν ένας 'Ανδρέας 
άπο τήν Πελοπόννησο και «ένας κάποιος Παλατινός)). Για τον πρώτο 
δέν μας δίνει άλλες πληροφορίες έκτος άπο το μικρό του όνομα και τήν 
καταγωγή του. Στοιχεία ανεπαρκή, πού, δυστυχώς, δεν με βοήθησαν 
στην ταύτιση του. Δέν μπορούμε να ξέρουμε αν εϊναι άπο τους μόνιμα 
εγκαταστημένους στην Τεργέστη "Ελληνες, οπού ήδη υπήρχε ελληνική 
κοινότητα, ή αν είχε πάει εκεί προσωρινά . Αξίζει να σημειώσει η 
καταγωγή του σέ συσχέτιση μέ το σχέδιο πού στή συνέχεια προτάθηκε. 
Για τον δεύτερο τα στοιχεία είναι περισσότερα. "Εχουμε το επώ­
νυμο του και τήν ιδιότητα του, δηλαδή Ρώσος αξιωματικός πού βρι­
σκόταν εκείνη τήν εποχή στην Τεργέστη, άλλα δέν αναφέρεται το μι­
κρό του όνομα. Για τήν αμφιβολία πού δημιουργεί αυτή ή έλλειψη θα 
αναφερθώ πιο κάτω. 
Το επώνυμο Παλατινός μέ οδήγησε άπο τήν αρχή στή σκέψη Οτι 
τοϋ επαναστατικού σχεδίου του Ρήγα 
είναι έ'μμεσος για τήν Αυστρία, επι­
βάλλεται ή λήψη κατάλληλων μέτρων 
άπο τήν κυβέρνηση για «να κατά­
πνιξη και να προφύλαξη άπο αναστα­
τώσεις το γειτονικον όθωμανικόν κρά­
τος, μέ το όποιον ή Υψηλοτάτη Αυ­
λή ευρίσκεται εις είρηνικάς συμφωνίας, 
καθώς και τα ιδικά μας σύνορα άπο 
τήν έξάπλωσίν της». 
24. Κατά το 'Αρχείο τής Ελληνικής 
Κοινότητας Τεργέστης μέλος τής Κοι­
νότητας άπο τα 1795 μέ μικρό όνομα 
'Ανδρέας καί Πελοποννήσιος τήν κα­
ταγωγή είναι μόνον ό 'Ανδρέας Κλο-
κώνης (Tabella della confraternità 
1784-1806, φ. 8), πού πεθαίνει στην 
Τεργέστη στις 31 Δεκεμβρίου 1833 
(Libro Decessi IV, σ. 176). 'Αλλά κα­
νένα στοιχείο δέν μου δίνει τήν ευχέ­
ρεια νά στηρίξω μια υπόθεση για μια 
τέτοια ενέργεια άπο μέρους του. 
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κ ά π ο ι α σχέση θ ά π ρ ε π ε να υπάρχει με τον Κεφαλλήνα ' Ι ω ά ν ν η Π α λ α ­
τινό, τον γ ν ω σ τ ό ά π ο τον π ρ ώ τ ο επί Αικατερίνης Β ' Ρ ω σ ο τ ο υ ρ κ ι κ ο 
π ό λ ε μ ο 2 0 και π ρ ω τ ε ρ γ ά τ η της προσπάθειας μεταφοράς ελληνικών οι­
κογενειών γ ι α αποίκηση στην Ά κ υ λ η ί α στα 1 7 7 5 2 6 . Π ρ α γ μ α τ ι κ ά ή 
υπόθεση μου αύτη αποδείχθηκε ορθή άπο τ ις πληροφορίες πού δίνει ό 
Z o r z i C o l o n n a 2 7 , κ α τ ά σ κ ο π ο ς τ ώ ν I n q u i s i t o r i di S t a t o τ η ς Βενετίας 
στην Τ ε ρ γ έ σ τ η
2 8
. 
25. Για το ρόλο πού διαδραμάτισε 
ό 'Ιωάννης Παλατινός σαν απεσταλ­
μένος του 'Αλέξιου Όρλώφ στους Μα­
νιάτες στα 1769 βλ. Π. Κοντογιάννης, 
Οι "Ελληνες κατά τον πρώτον επί Αι­
κατερίνης Β' Ροσσοτονοκικον πόλε-
μον (1768-1774), Ά θ . 1903, σ. 96 -
97' Μ. Σακελλαρίου, Ή Πελοπόννη­
σος κατά την Β' Τονρκοκρατίαν (1715-
1821), Ά θ . 1939, σ. 157. Έ ν ώ ό C. 
Manfroni, Documenti Veneziani sulla 
campagna dei Bussi nel Mediterraneo 
1770-1771, "At t i del Reale Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 
τ. LXXII, Parte sec. (1912-13), σ. 
11 64, υποστηρίζει δτι στα 1770 ό Πα­
λατινός με άλλους "Ελληνες περιήλθε 
στη δυσμένεια του Όρλώφ, πληροφο­
ρία, της οποίας τήν αλήθεια δεν δέ­
χεται με βεβαιότητα ό Ά π . Βακα-
λόπουλος, 'Ιστορία, ο.π., σελ. 394 
σημ. 2. 
26. Ό 'Ιωάννης Παλατινός και ό 
Θεόδωρος Μαρκάκης παρουσιάσθηκαν 
στην Αυστρία σάν αντιπρόσωποι τών 
Πελοποννησίων προσφύγων στα νησιά 
τοϋ Αιγαίου και πρότειναν τη μεταφορά 
1000 οικογενειών στην παραθαλάσσια 
περιοχή της Τεργέστης. Για τήν προ­
σπάθεια αυτή βλ. Ρ. Kandier, Co­
lonie di Greci neu' Istria e provincie 
vicine in questi ultimi tre secoli, π. 
" 1 / Istr ia" anno V, άρ. 23, 8 giu­
gno 1850, σ. 155-156, δπου δημο­
σιεύει καί τα δύο αυτοκρατορικά δια­
τάγματα τών 1775 καί 1777 προς 
τους "Ελληνες Άκυληίας' G. Occioni-
Bonnafons, / nostri bisnonni a Tri­
este nel. secolo XVIII, "Archeografo 
Triestino" τ. IH' , 1895, σ. 440 -44Ι­
Ο. Stefani, / Greci a Trieste nel set­
tecento, Τεργέστη 1960, σ. 145 - 146, 
156-162" Β. Κρεμμυδάς, Σχετικά με 
ίδρυση 'Ελληνικής παροικίας στην Ά-
κνληία τον IH' al, Ά θ . 1972. Για το 
θέμα αυτό μελέτη με βάση ανέκδοτο 
υλικό τών Κρατικών'Αρχείων Βενετίας 
καί Τεργέστης ετοιμάζει ή Δέσποινα 
Βλάση. 
27. Για τον Γεώργιο Κολόννα βλ. 
Μ.Ι. Μανούσακας, 'Ανέκδοτα Πατρι­
αρχικά Γράμματα (1547- 1806) προς 
τους εν Βενετία Μητροπολίτας Φιλα­
δέλφειας καί τήν όρθόδοξον Έλληνι-
κήν 'Αδελφότητα, Βενετία 1968, σ. 98-
99, 100, 110, δπου στοιχεία για το 
ρόλο πού διαδραμάτισε στην εκλογή 
τοϋ Σωφρονίου Κουτούβαλη ώς Μη­
τροπολίτη Φιλαδέλφειας στα 1781 -
1782. Στις σ. 104-105 βιογραφικά 
του στοιχεία καί πληροφορίες για τήν 
κατασκοπευτική του υπηρεσία προς 
τους Inquisitori di Stato άπο 1788 
κ.έ. Στις σ. 105 - 108 τα περί τοϋ 
διορισμού του ώς επιτρόπου τοϋ πα­
τριαρχικού θρόνου 'Αλεξανδρείας στο 
Ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Βενετίας 
το 1782. 
28. Archivio di Stato di Venezia 
(στή συνέχεια A.S.V.), Inquisitori di 
Stato, Riferte dei Confidenti agi' 
Inquisitori di Stato, busta 591. 
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Σ τ η ν έκθεση του, λοιπόν, στις 21 Μαρτίου 1796, αναφέρει ότι δ 
Γεώργιος Π α λ α τ ι ν ό ς , άπο την Κεφαλληνία, m a g g i o r e ( τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς ) 
στην υπηρεσία τ ω ν Ρούσων, πού βρισκόταν άπο δύο μήνες στην Τ ε ρ γ έ ­
σ τ η
2 9
, είναι ανιψιός του θανόντος ' Ι ω ά ν ν η Παλατινού, πού γ ύ ρ ω στα 
1 7 7 3 πρότεινε στη Μαρία Θηρεσία τη μεταφορά 120 οικογενειών άπο 
την Πελοπόννησο καί Κεφαλληνία στην Ά κ υ λ η ί α
3 0
. Οί πληροφορίες 
γ ι α την παραμονή του Γεωργίου Παλατινού στην Τ ε ρ γ έ σ τ η άπο τον 
Αύγουστο του 1795 μέχρι και το 1797 γίνονται σαφέστερες άπο τ ίς 
εκθέσεις του Βενετού προξένου προς τους I n q u i s i t o r i d i S t a t o 3 1 . 
Πρόκειται , λοιπόν, γ ι α το 'ίδιο π ρ ό σ ω π ο π ο ύ συναντούμε να δρα 
στην υπηρεσία τ ή ς Ρ ω σ ί α ς στον δεύτερο επί Αικατερίνης Β ' Ρ ω σ ο τ ο υ ρ -
κικο πόλεμο. Ό Π α λ α τ ι ν ό ς άρχισε να υπηρετε ί στον ρωσικό στρατό 
το 1775" το 1 7 8 8 ό I.A. Z a b o r o v s k i j τον έστειλε στην 'Αλβανία, γ ι α να 
μοιράσει μία διακήρυξη τ ή ς Αικατερίνης Β ' προς τους χριστιανούς υ π η ­
κόους τ ή ς ' Ο θ ω μ α ν ι κ ή ς Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς 3 1 a . 
Γ ι α την τότε δράση του μας πληροφορεί και το αρχείο του Λουδοβί­
κου Σ ω τ ή ρ η , ό όποιος, δ μ ω ς , εξ αιτ ίας τ ώ ν μεταξύ τους αντιθέσεων κ α ι 
συγκρούσεων, μας δίνει μια μονομερή μάλλον, εικόνα τ ώ ν ενεργειών 
τ ο υ
3 2
. " Ε τ σ ι ό Γεώργιος Π α λ α τ ι ν ό ς με τον Τ σ ι α ρ λ α μ π ά εμφανίζονται 
σαν κατήγοροι του Αουδοβίκου Σ ω τ ή ρ η προς τον G i b b s , γ ι α ο,τι ά ­
φορα τήν προσπάθεια τοΰ Σο^τήρη, απεσταλμένου τής Ρωσίας, να 
μεταφερθούν στρατολογηθέντες "Ελληνες στή Μεσσήνη τον Νοέμβριο 
29. Ό Γ. Παλατινός βρισκόταν 
άπο τον 'Ιούλιο 1795 στην Τεργέστη. 
Άλλα γράφοντας ό Colonna στις 26 
Μαρτίου 1796, αναφέρεται ΐσως σε 
προηγούμενη απουσία τοΰ Παλατινού, 
άφοϋ τον Φεβρουάριο 1796 λείπει για 
μικρό διάστημα άπο τήν Τεργέστη. 
Βλ. πιο κάτω τίς προξενικές εκθέσεις. 
30. Ουσιαστικά ή προσπάθεια φά­
νηκε να εύοδώνεται στα 1775. 'Ανα­
φορικά μέ τον αριθμό οικογενειών οί 
πληροφορίες τών πηγών ποικίλλουν. 
31. Α.S.V., Inq. di Stato, Dispacci 
dai consoli in Trieste b. 519, disp. 
No 406 - 409, 411, 417, 421, 429, 433, 
436, 444, 446, 503. 
31α. A. M. Stanislavskaja, fìos-
sija i Grecija ν Konce XVIII -na-
cale XIX veka. Politika Iìossii ν 
Joniceskoj resbuplike 1798 - 1807 gg, 
Μόσχα 1976, σ. 335, σημ. 19. Αυτά 
αναφέρονται σε γράμμα πού Ιστειλε 
ό Παλατινός στον Gzartoryski στις 
6/18 Μαρτίου 1805. 
Θα ήθελα και άπο τη θέση αύτη να 
ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κ. 
Gunnar Hering (Πανεπιστήμιο Göt-
tingen) τόσο για τήν πληροφορία αύ­
τη δσο και για τίς άλλες υποδείξεις 
του καί τη γενικώτερη, πραγματικά 
ουσιαστική του βοήθεια καί ενδιαφέρον. 
32. Έ μ μ . Πρωτοψάλτης, Ή επα­
ναστατική κίνηση τών 'Ελλήνων κατά 
τον Β' Ρωσοτουρκικον πόλεμον (1787-
1792). Λουδοβίκος Σωτήρης, ΔΙΕΕ 
ΙΔ', 1960, σ. 67-68, 78-79, 83-89. 
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του 1788. Τις κατηγορίες του Παλατινού για οικονομικές καταχρή­
σεις αντικρούει è Σωτήρης στο υπόμνημα του προς τον Gibbs στις 
25 Δεκεμβρίου 1790 άπο το Λιβόρνο33. Συγκεκριμένα παραπονείται 3 4 
γιατί ό Gibbs εμπιστεύθηκε τον Παλατινό πού " ier l 'altro [è] us-
cito dal la t te del Collegio nel gran' Mondo" και οχι τον 'ίδιο, mag­
giore με τόση πείρα στον ρωσικό στρατό. Στο ίδιο υπόμνημα 6 Λου­
δοβίκος Σωτήρης αποδίδει την αποκάλυψη στον Ά λ ή πάσα των σχε­
δίων επαναστάσεως τών Σουλιωτών, το χειμώνα του 1789, σε ά-
κριτομυθία του Γεοοργίου Παλατινού με τους Γάλλους φίλους του 
Ά λ ή πασά στην Πρέβεζα* στη συνέχεια αναφέρει δτι ό Παλατινός 
πήγε στις Συρακούσες, για να προκαλέσει ταραχές· τέλος ζητάει άπο 
τον Gibbs να μη δίνει σημασία στον «σκανδαλοποιό» Παλατινό 3 5 , τον 
όποιο κατηγορεί δτι παρουσίασε πλαστό έγγραφο διαμαρτυρίας Ε λ λ ή ­
νων οπλαρχηγών κατά της δράσεως τού ίδιου
3 6
. 
Οι βενετικές προξενικές εκθέσεις μας επιτρέπουν να παρακολου­
θήσουμε τή συνέχεια τών κινήσεων τού Γεωργίου Παλατινού. Στις 18 
Αυγούστου 1795 οί Inquisitori di Sta to μέ έγγραφο τους 3 7 προς τον 
Giovanni Bat t i s ta Galegari πρόξενο στην Τεργέστη, ανακοινώνουν 
δτι προερχόμενος άπο την Κωνσταντινούπολη και μέ τελευταίο σταθμό 
τή Ζάκυνθο έφθασε ή πρόκειται εντός ολίγου να φθάσει στην Τεργέ­
στη κάποιος Γεώργιος Παλατινός, βενετός υπήκοος, άλλα στην υπη­
ρεσία της Ροοσίας. Οί Inquisitori di S t a t o αναθέτουν στον Calegari 
να φροντίσει να τους πληροφορεί για τις κινήσεις αυτού του άνθρωπου
3 8 
και για τα κίνητρα της εμφανίσεως του σ' αυτό το μέρος· ζητούν, επί­
σης, να ένημερο'ίνονται αμέσως για κάθε τι πού άφορα τον Παλατινό, 
ιδιαίτερα, μάλιστα, για τήν περίπτωση πού θα εκδήλωνε την πρόθεση 
του να μεταβεί στή Βενετία. 
Στις 23 Αυγούστου ακολουθεί εκτενής απάντηση τού Calegari 
33. Έμμ. Πρωτοψάλτης, υ.ττ., σ. 
67-68. 
34. Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους 
(ΓΑΚ), Συλλογή Βλαχογιάννη ΣΤ, 11 
αρχείο Λ. Σωτήρη, εγγρ. άρ. 66, φ. 7ν. 
35. Έμμ. Πρωτοψάλτης, ο.π., σ. 
78- 79. 
36. Έμμ. Πρωτοψάλτης, ο.π., σ. 
83 - 85, 130 - 131, δπου δημοσιεύεται 
και το γράμμα τοϋ 'Αθανασίου Μπου­
κουβάλα (23 Αυγούστου 1789) μέ δια­
μαρτυρία για τήν υποκλοπή υπογρα­
φών άπο τον Παλατινό. 
37. A.S.V., Inq. di Stato, Lettere 
degli Inq. di Stato ai Consoli di 
Trieste, b. 182, lett. No 264. 
38. "Sulle direzioni della suddetta 
figura", αναφέρει το κείμενο. 
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προς τους Inquisitori di S t a t o 3 9 - τους πληροφορεί o n πραγματικά δ 
Γεώργιος Παλατινός, είχε φθάσει στην Τεργέστη πριν άπο 40 μέρες 
περίπου
4 0
 και άφοΰ έμεινε στο διάστημα αυτό στο Υγειονομείο της 
πόλεως, επειδή προερχόταν άπο την Ανατολή, πήγε νά τον επισκεφθεί 
βεβαιώνοντας τον οτι είχε παραιτηθεί άπο το βαθμό του ταγματάρχη 
πού είχε στή ρωσική υπηρεσία, χωρίς νά εξηγεί το λόγο. Διατηρούσε, 
δμως, ακόμη τον τίτλο και τή στολή, πού κατά τήν επίσκεψη του στον 
Βενετό πρόξενο δεν έφερε. Σκόπευε να πάει στή Βενετία σέ μερικές 
μέρες, άφοΰ, όμως, προηγεΐτο κάποιος ανιψιός του. Ά π ο πληροφορίες 
άλλων προσώπων ό Galegari έμαθε οτι κατά τήν παραμονή του στο 
'Υγειονομείο ό Παλατινός είχε εκφράσει τήν επιθυμία να ταχθεί στην 
υπηρεσία της Γαλλικής Δημοκρατίας 4 1. Πληροφορία πού θα ενισχυθεί 
με άλλη μεταγενέστερη εί'δηση και πού θα δυναμώσει τα στοιχεία για 
τήν ταύτιση του προσώπου πού μας ενδιαφέρει. Στο τέλος της αναφο­
ράς του ό Calegari προσθέτει οτι ό Παλατινός έγινε δεκτός καί άπο 
τον Ρώσο πρόξενο της Τεργέστης. 
Στις 30 Αυγούστου4 2 ό πρόξενος ειδοποιεί οτι στις 28 έφυγε για 
τή Βενετία ό ανιψιός του Παλατινού γιατρός Σπυρίδωνας Μηλιαρέσης
43
, 
πού μάλλον πήγαινε για σπουδές στην Πάδοβα. Ό Παλατινός παρέ­
μενε ακόμα στην Τεργέστη με συνεχή τήν πρόθεση του για μετάβαση 
στή Βενετία χωρίς νά αναφέρει τήν αιτία. 
Άλλα ή έκθεση του Calegari στις 2 Σεπτεμβρίου 4 4 δίνει περισ­
σότερες λεπτομέρειες για τή δράση του Παλατινού. Οί πληροφορίες 
για τήν παραίτηση του άπο τή ρωσική υπηρεσία φαίνονταν μάλλον 
βέβαιες. Σαν αιτίες ό Παλατινός προβάλλει τή μή καταβολή των αμοι­
βών πού οφείλονταν στον πατέρα του καί στο θείο του, πού πέθαναν 
καί οί δύο στην Πετρούπολη, χωρίς οΰτε οί διαμαρτυρίες τους ούτε 
ακόμη ή δική του επικίνδυνη υπηρεσία στον τελευταίο (Ρωσοτουρκικο) 
39. A.S.V., Inq. di Stato, Dispacci 
dai consoli in Trieste, b. 519, Disp. 
No 406. 
40. "Αρα θα βρισκόταν εκεί άπο 
τις 21 'Ιουλίου περίπου. 
41. "Che non difficilmente ap­
plicato avrebbe a procurarsi il ser­
vigio della Repubblica di Francia", 
κατά το κείμενο. Ό Παλατινός ΐσως 
ήταν επηρεασμένος άπο τις μέχρι τό­
τε νίκες της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
42. A.S.V. ο.π., Disp. No 407. 
43. Για τον Σπ. Μηλιαρέση δεν 
μπόρεσα νά βρω στοιχεία. "Ισως ανή­
κει σέ οικογένεια Κεφαλλήνων γιατρών 
της εποχής" πβ. Ή>. Τσιτσέλης, Κε­
φαλληνιακά Σύμμεικτα, τ. Α.', Άθ. 
1904, σ. 448- 451. 
44. A.S.V., Ο.π., Disp. No 408. 
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πόλεμο να φέρουν αποτέλεσμα. Ό Παλατινός διευκρινίζει, οτι είχε 
συλληφθεί αιχμάλωτος στο Αιγαίο και σχεδόν ετοιμοθάνατος είχε οδη­
γηθεί στις φυλακές Κωνσταντινουπόλεως, δπου σώθηκε χάρις στις ενέρ­
γειες του Γάλλου πρεσβευτή Choiseul [Gouffier]. Στην Τεργέστη πε­
ριμένει τον αδελφό του, maggiore από ένα χρόνο, πού επίσης έχει ζη­
τήσει την απόλυση του άπο τον ρωσικό στρατό
4 0
. Άλλα δεν πίστευε 
οτι το αιτημά του θα γινόταν δεκτό, όπως δεν είχαν γίνει δέκτες και οι 
διαμαρτυρίες του προς την αυτοκράτειρα για τις αδικίες σε βάρος του 
πατέρα του και του θείου του. Και ό ί'διος είχε, άλλωστε, αδικηθεί, 
άφοΰ δεν άναγν(ορίσθηκαν οι υπηρεσίες του- υπογραμμίζει ιδιαίτερα οτι 
ή τελευταία υπηρεσία προς τους Ρώσους σχετιζόταν με τη δράση του 
Λάμπρου Κατσώνη. Οι πληροφορίες πού μας δίνονται στο σημείο αυτό 
είναι αποκαλυπτικές και εξηγούν το εξαιρετικό ενδιαφέρον της βενετι­
κής εξουσίας για τίς κινήσεις τοΰ Παλατινού στην Τεργέστη. Λέει, 
λοιπόν, ό Παλατινός οτι βρέθηκε ανάμεσα στο πλήρωμα τοΰ Κατσώ­
νη, προς τον όποιο είχε σταλεί με διαταγή τοΰ στρατηγοΰ T o m a r a 4 6 , 
άλλα ό Κατσοονης δεν υπάκουσε στις διαταγές τοΰ Ρώσου στρατηγοΰ 
να παύσει την πειρατεία στο Αιγαίο και να μην προδίδει το στόλο τής 
Σικελίας
4 7
. Οι πληροφορίες, πού, μέχρι τώρα, μας έχουν δώσει τα 
βενετικά αρχεία
4 8
 σχετικά με τήν εξακολούθηση τής δράσεως τοΰ 
Κατσούνη μετά τήν ειρήνη τοΰ 'Ιασίου (1792) και τή σύλληψη, στή 
συνέχεια, τής οικογένειας και 13 οπαδών του τον Σεπτέμβριο τοΰ 1972 
στην ' Ι θ ά κ η
4 9
 και άλλων 6 τον 'Οκτώβριο τοΰ 'ίδιου χρόνου στο Σπα-
45. Ή πληροφορία θα χρειασθεί 
πιο κάτο:> για τήν ταύτιση του προσώ­
που πού μας ενδιαφέρει. 
46. Για τήν αντίθεση Tomara και 
Κατσώνη μετά τή συνθήκη του 'Ια­
σίου καί τή στάση τής ρωσικής εξου­
σίας έναντι του Κατσώνη βλ. Κ. Μέρ-
τζιος, Νέαι ειδήσεις περί τοΰ Λάμ­
πρου Κατσώνη και τον 'Ανδρούτσου, 
[Πραγματεΐαι 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 
τ. 23, άρ. 3J, Άθ. 1959, σελ. 36, 
43, 127. 
47. " . . . l 'u l t imo [servigio] dei 
quali lo fece ritrovare fra la ciur­
maglia, che abborriva del Cazzioni, 
perchè a lui spedito dal Generale 
Tamara con Γ ordine da esso Caz­
zioni non ubbidito, di cessare dalla 
Pirateria dell' Arcipelago e di tra­
durre tutta la Flottiglia di Sicilia". 
(A.S.V., δ.π., Disp. No 408). Λέ­
γοντας "Flottiglia di Sicilia" ανα­
φέρεται στή ρωσική ναυτική δύναμη 
πού στον τελευταίο πόλεμο είχε στή 
Σικελία το βασικό κέντρο ανεφοδια­
σμού. *Ας σημειωθεί οτι στις Συρρα-
κοϋσες εϊχε ιδρυθεί στα τέλη τοΰ 1788 
ή 'Επιτροπή για τήν κρίση των λειών 
άπο τίς ναυτικές επιδρομές, κυρίως 
του Λ. Κατσώνη (Ήλ. Γεωργίου, Ό 
Θαλασσομάχος Λάμπρος Κατσώνης, 
Άθ. 1971, σ. 101 εξ.). 
48. Κ. Μέρτζιος, δ.π. 
49. Κ. Μέρτζιος, δ.π., σ. 82. 
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λάτο
5 0
 δεν αναφέρουν ρητά την ύπαρξη μεταξύ των αιχμαλώτων και 
κάποιου Παλατινού. Άλλα μπορούμε, ϊσως, να υποθέσουμε Οτι δ Πα­
λατινός βρισκόταν ανάμεσα σε άλλους 7 κρατουμένους, (έκτος των 13 
οπαδών του Λάμπρου Κατσώνη και τών μελών της οικογένειας του), 
πού μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα άπδ την 'Ιθάκη καί πού, κατά την 
έκθεση της 1 'Ιουνίου 1793 του Γενικού Προβλεπτή Κερκύρας προς 
τον Δόγη στη Βενετία, περιλαμβάνονταν καί «τέσσαρες εκ Κεφαλλη­
νίας καί Ζακύνθου υπήκοοι της Υμετέρας Γαληνότητος, οι όποιοι 
ήκολούθησαν τον Κατσ(όνην και τώρα είναι έγκάθειρκτοι καί βαρύνουν 
το Δημόσιον Ταμεΐον με την διατροφήν των» 5 1 . Τελικά δλοι παραδί­
δονται στον απεσταλμένο της Υψηλής Πύλης καί μεταφέρονται στην 
Κωνσταντινούπολη
52
, δπου με τις ενέργειες του έκεϊ Ρώσου πρεσβευτή 
πολλοί άπδ αυτούς απελευθερώνονται με τη δικαιολογία ότι υπηρέτη­
σαν στδ πλευρό τών Ρώσων στον τελευταίο πόλεμο, καί βέβαια δεν 
ήσαν υπεύθυνοι για τις πράξεις του Λάμπρου Κατσο)νη53. Ά ν ή υπό­
θεση μας αύτη ευσταθεί, τότε δ Παλατινός ϊσως είναι μεταξύ τών αι­
χμαλώτων πού οδηγήθηκαν στην Κο^νσταντινούπολη, δπου απελευθε­
ρώθηκε άπδ τον πρεσβευτή τής Γαλλίας. "Ετσι φεύγει άπδ την Κων­
σταντινούπολη καί μέσω Ζακύνθου φθάνει στην Τεργέστη, δπως πλη­
ροφορούν οι Inquisitori di Sta to τδν Calegari 5 4 · είναι δυσαρεστημένος 
άπδ τη στάση τής Ρωσίας, δεν ελπίζει πια δτι θα λάβει καμμιά αμοιβή 
καί δηλώνει δτι θα ήθελε " d i non mai più pensare ad aspiri in quelle 
par t i" 5 5 . 
Στις 9 5 6 καί 23 Σεπτεμβρίου 1795 5 7 εξακολουθεί να βρίσκεται 
στην Τεργέστη καί να περιμένει ειδήσεις άπ' τδν αδελφό του. 
Κατά τήν παραμονή του στην Τεργέστη ασχολείται με τή διαλεύ­
κανση κληρονομικών υποθέσεων του θείου του. Τήν 1 Νοεμβρίου5 8, 
γράφει δ Calegari δτι δ Παλατινός πήγε στή Gorizia 5 9 με πρόθεση 
50. Κ. Μέρτζιος, δ.π., σ. 98. 
51. Κ. Μέρτζιος, δ.π., σ. 118. 
52. Κ. Μέρτζιος, δ.π., σ. 124. Κατά 
πληροφορία του Βαόλου στην Κων­
σταντινούπολη, οι αιχμάλωτοι βρί­
σκονται εκεί ήδη στις 11 Δεκεμβρίου 
1793. 
53. Κ. Μέρτζιος, δ.π., σ. 124. Κατά 
τήν έκθεση, καί πάλι, του Βαΰλου 
στην Κωνσταντινούπολη, 10 'Απρι­
λίου 1795, ό Ρώσος πρεσβευτής έχει 
επιτύχει τήν απελευθέρωση πολλών 
άπα αυτούς. 
54. Βλ. πιο πάνω, σημ. 37. 
55. A.S.V., δ.π., Disp. No 408. 
56. A.S.V., δ.π., Disp. No 409. 
57. A.S.V., δ.π., Disp. No 411. 
58. A.S.V., δ.π., Disp. No 417. 
59. Πρωτεύουσα της ομώνυμης ε­
παρχίας τής παραλιακής Αυστρίας, 
γειτονική τής Τεργέστης, στή δικαιο­
δοσία τής οποίας άνηκε άπο τά 1776 
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να ερευνήσει μια υπόθεση ιδιοκτησίας του θείου τ ο υ 6 0 . Γ ι α το ΐδιο θέμα 
έ'χει ήδη φύγει στις 2 Φεβρουαρίου 1796 γ ι α τη Βιέννη 6 1 , ά π ' οπού 
γυρίζει στις 2 3 του 'ίδιου μ ή ν α 6 2 . Μ ε τ ά άπα το ταξίδι αυτό ελπίζει π ι α 
στην ανάκτηση τ η ς περιουσίας. " Ε τ σ ι στις 6 Μ α ρ τ ί ο υ 6 3 φεύγει άπο 
την Τ ε ρ γ έ σ τ η προς τη Βενετία μέσω τ η ς G o r i z i a , άλλα στις 13 Α π ρ ι ­
λ ί ο υ
6 4
 ό C a l e g a r i μ α ς πληροφορεί ότι ό Π α λ α τ ι ν ό ς μετά άπο α π ο τ υ ­
χ ί α γ ι α τη διευθέτηση του θέματος τ η ς περιουσίας έχει φύγει α π ο γ ο η ­
τευμένος γ ι α το Λιβόρνο, ά π ' όπου απελπισμένος γυρίζει στην Τ ε ρ ­
γ έ σ τ η γ ύ ρ ω στις 2 3 ' Α π ρ ι λ ί ο υ 6 0 . 
Ά λ λ α παράλληλα προς το ενδιαφέρον του γ ι α την κληρονομιά του 
θείου του συνεχίζει τ ίς προσπάθειες του γ ι α την επίτευξη τ ω ν αμοιβών 
έναντι του π α τ έ ρ α και του θείου του. " Ε τ σ ι α π ο β λ έ π ο ν τ α ς ουσιαστικά 
σ' αυτόν το σκοπό, π ρ ο σ π α θ ε ί να βοηθήσει τον C o n t e d e V i t z 6 o a , πού 
τον Νοέμβριο 1 7 9 5 6 6 βρίσκεται στην Τ ε ρ γ έ σ τ η , σαν απεσταλμένος 
τ η ς Ρ ω σ ί α ς , γ ι α να πείσει, κ α τ ά τ ίς πληροφορίες του C a l e g a r i , τους 
Μοντενεγκρίνους να επαναστατήσουν σε π ε ρ ί π τ ω σ η επαναλήψεως του 
πολέμου Ρ ω σ ί α ς και Τουρκίας . Σ τ ι ς 26 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 6 7 ό C o n t e d e V i t z 
με το γιο του Δ ι ο ι κ η τ ή ( G o v e r n a t o r e ) του Μοντενέγκρο, έναν ' Α ρ χ ι ­
μανδρίτη καί π έ ν τ ε Μοντενεγκρίνους, άφοΰ βρήκαν τ ' α π α ρ α ί τ η τ α χ ρ ή -
ή Άκυληία· βλ. Ρ. Kandier, Storia 
del Consiglio dei Patrizi di Trieste 
dall' anno MCCLXXXH all' anno 
MDCCCIX con documenti, Τεργέ­
στη 1858, σ. 134. 
60. Ή υπόθεση αύτη (βλ. καί Disp. 
No 429) φαίνεται να σχετίζεται με 
την προσπάθεια του 'Ιωάννη Παλα­
τινού για μετοικεσία Ελλήνων στην 
'Ακυληία. 
61. A.S.V., δ.π., Disp. No 429. 
62. A.S.V., δ.π., Disp. No 433. 
63. A.S.V., δ.π., Disp. No 436. 
64. A.S.V., δ.π., Disp. No 444. 
65. A.S.V., δ.π., Disp. No 446. 
65 α. Πρόκειται, δπως φαίνεται, για 
τον Μαυροβούνιο στρατηγό Conte de 
Wintz (Witz, στα ελληνικά Ούίτς, 
Βίντς), πού υπηρέτησε υπό τον Ναπο­
λέοντα καί, άφοϋ απέτυχε να κινή­
σει το τουρκικό ενδιαφέρον για από­
σπαση του Montenegro άπο τη ρω­
σική επιρροή, εγκαταστάθηκε άπο τίς 
αρχές του 1822 στο Λονδίνο. Στα 1822-
1824 πρωτοστατεί εκεί σε προσπά­
θεια Κυπρίων προσφύγων για σύναψη 
δανείου για την απελευθέρωση τους. 
Ή δλη δράση του, πού συμπίπτει 
χρονικά με τίς ενέργειες πού αφορούν 
το πρώτο Δάνειο της Ελληνικής 'Επα­
ναστάσεως, διαγράφεται σαν τυχοδκο-
κτική· βλ. Έ μ μ . Πρωτοψάλτης, Ιστο­
ρικόν Άρχεϊον Άλεξ. Μαυροκορόάτον, 
τ. Ε, 4, Ά θ . 1971, σ. 130-132, 218, 
257,626, 925, κ.ά.·τοϋ ϊδιουΈνέργειαι 
εν Λονοίνφ υπέρ απελευθερώσεως της 
Κύπρου κατά τα ετη 1822-1824, ((Ελ­
ληνική Κύπρος», Δ', 1952, σ. 214 -
215" Άν. Λιγνάδης, Το πρώτον Δά-
νειον της 'Ανεξαρτησίας, Ά θ . 1970, 
σ. 118, 137 - 140, 142, 148, 184, 254, 
255, 326. 
66. A.S.V., δ.π., Disp. No 417. 
67. A.S.V., δ.π., Disp. No 421. 
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ματα, είναι έτοιμοι ν' αναχωρήσουν για την Πετρούπολη μέσω Βιέννης, 
χωρίς, όμως, να υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις για σχετική ενέργεια της 
Ρωσίας. 'Αλλά, προσθέτει ό Calegari, εκείνες τις μέρες έφτασε στην 
Τεργέστη ένας maggiore του Ρωσικού ναυτικού πού τον διαβεβαίωνε 
δτι είχε σταλεί μέ επιτροπές για να προδιαθέσει υπέρ της Ρωσίας 
"gli antichi aderenti greci della Macedonia, Romelia ed Epiro, 
come di avere formate delle intelligenze coi Noti Bozzari e Mavro-
mat i nativi ò commorant i di Sulli e Prevesa. Dicesi aver già suffi-
cientemente compita la commissione ed è rivolto à Peterburg. 
Trovasi però lui unito pure per passare a Peterburg un giovine 
Bulgari, crederei figlio del Co: Nicoletto ò Tet to della Casa de t ta 
del Santo, e noto per consimili inclinazioni". 
Τις ενέργειες του για ικανοποίηση τών αιτημάτων του προς τη 
Ρωσία τις επαναλαμβάνει ό Παλατινός κατά το διάστημα της παρα­
μονής του στη Βιέννη τον Φεβρουάριο του 17966 8, οπού μέ τή βοήθεια 
του Gradenigo, γραμματέα της ρωσικής πρεσβείας, στέλνει σχετικό 
υπόμνημα στην Αικατερίνη. Τότε κατορθώνει να αποκτήσει και ρωσικό 
διαβατήριο. Βασικά, δμως, δεν βρίσκει τήν ανταπόκριση πού προσδο­
κούσε* γι' αυτό και κατά το διάστημα τής παραμονής του στο Αιβόρνο, 
('Απρίλιος του 1796), γράφει στον Calegari, μέ «συγκινητικές εκφρά­
σεις», δτι έχει σχεδόν αποφασίσει αν πρόκειται να ζήσει σαν στρα­
τιώτης, να προτιμήσει τήν υπηρεσία στον γαλλικό στρατό 6 9. *Ας ση­
μειωθεί δτι ό Βοναπάρτης βρίσκεται ήδη στην 'Ιταλία καί από τις 10 
'Απριλίου έχουν αρχίσει οι μάχες τοΰ Piemonte 7 0 . 
Στις ειδήσεις τοΰ Calegari παρεμβάλλεται χρονολογικά μια εν­
διαφέρουσα πληροφορία τοΰ Zorzi Colonna σ' έκθεση του στους In­
quisitori di Stato στίς 25 Αυγούστου 17967 1. 'Αναφέρει δτι ό Γεώρ­
γιος Παλατινός τοΰ διάβασε μυστικά μια προκήρυξη τής Αικατερίνης 
Β' με τήν οποία «παρακινεί δλους τους ορθοδόξους πού θα ήθελαν ν' 
αφοσιωθούν σ' αυτή, στην κατάλληλη ευκαιρία, να πάρουν τα δπλα 
μέ το μέρος της και εναντίον τοΰ έχθροΰ τοΰ Σωτήρα μας Ίησοΰ Χρί­
στου, μέ σκοπό να ελευθερώσει τους ορθοδόξους άπο τή σκλαβιά καί 
τυραννία τοΰ Βαρβάρου* υπόσχεται να δοξάσει στή συνέχεια δλους 
68. A.S.V., ο.π., Disp. No 433. 
69. A.S.V., ο.π., Disp. No 444. 
70. D. Chandler, Le Campagne 
di Napoleone, μετάφρ. άπο αγγλ. τοϋ 
Maurizio Pagliano κ.ά., Μιλάνο 1968, 
σ. 115 εξ. 
71. A.S.V. Inq. di Stato, Riferte 
dei confidenti agl'Inquisitori dista­
to, b. 591. 
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τους "Ελληνες, δπως ήσαν δοξασμένοι στους αρχαίους χρόνους, υπό­
σχεται, σ' όλους δώρα, τιμές, αγαθά, διευκολύνσεις και δ,τιδήποτε άλ­
λο, με βάση τίς υπηρεσίες πού καθένας θα παρείχε. Ή προκήρυξη 
είναι γραμμένη στα ελληνικά και ιλλυρικά, πρόκειται δε να τυπωθεί 
έδώ, πιστεύω στο τυπογραφείο του Θεοδοσίου πού έ'χει και τα δύο 
στοιχεία»
7 2
. Ό Colonna του ζήτησε ενα αντίγραφο, άλλα ό Παλατινός 
άονήθηκε δτι είχε τη δυνατότητα να του δο')σει. Παράλληλα, τον δια­
βεβαίωσε οτι στο Λιβόρνο επρόκειτο να φθάσουν 8 ρωσικές ναΰες (navi) 
με 14 φρεγάτες. 
'Από την πληροφορία αύτη του Colonna προκύπτουν ορισμένα 
προβλήματα. Έ έλλειψη ημερομηνίας της 'ίδιας της προκηρύξεως δυσχε­
ραίνει την τοποθέτηση της μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο. Η χρονολό­
γηση της στα 1796, οπότε καί ή συνομιλία Colonna - Παλατινού, θα 
οδηγούσε στο να γίνει παραδεκτό οτι ή Αικατερίνη Β' εξακολουθεί τίς 
επιδιώξεις της, παρά την αποτυχία της επαναστατικής κινήσεως τών 
'Ελλήνων κατά τον τελευταίο Ρωσοτουρκικο πόλεμο 1787 - 1792. Οι 
σχετικές μνείες του Calegari για επαφές του Conte de Vitz καί πολύ 
περισσότερο του Ρώσου ταγματάρχη του ναυτικού, στα τέλη του 1795, 
για τίς όποιες, άπ' οσο μπορώ να ξέρω, τίποτε δεν είναι γνωστό μέχρι 
τώρα, ενισχύουν μια τέτοια άποψη. "Οσον άφορα τον Παλατινό ή είδη­
ση αύτη μας κάνει να πιστέψουμε δτι συνέχισε να διατηρεί τίς επαφές 
του με τη Ρωσία παρά τή δυσαρέσκεια του. Δέν γνωρίζουμε, δμως, αν 
ή προκήρυξη τυπώθηκε, άφοΰ οι βιβλιογραφίες γνωστών μέχρι τώρα 
έντυπων της εποχής οεν μας παρέχουν κάποια ενοειςη . 
72. Το κείμενο της εκθέσεως έχει 
ώς έξης: "Giorgio Palatino Maggior 
al servizio del' imperatrice delle 
Russie mi fece legger in secretto un 
manifesto di detta Sovrana col' 
qual ecita tutti quei di ritto greco 
che volessero dedicarsi ad essa, è 
al caso prender le armi a favor suo, 
è contro al' nemico di Jesu Cristo 
nostro Redentore, ad ogetto di de-
liberar li ortodossi dalla Schiavitù, 
e Tirannia del Barbaro; esibindo 
di far brilar in sequito Tutti li 
Greci come brilavano nei Tempi 
avanti, promettendo a Tutti donni, 
Onori, Beimi, Facoltà et altro, a 
Tenòr dei servizii che ogni un 
presterà. 
Il detto manifesto è scritto in gre-
co, e in Lirico il qual dovrà esser 
qui stampato, credo nella Stampa-
ria Teodosio qual à tutti due i Ca-
ratteri. 
Lo pregai di lasciarmelo per far-
ne una copia, ma dissemi di non 
potermela dare. 
Esso pure mi confermò che a 
Livorno devono Capitare otto Na-
vi di Linea Russe, con 14 Fregate." 
73. Δεν αναφέρεται στον πίνακα 
τών εκδόσεων τοϋ τυπογραφείου τών 
Θεοδοσίου, πού δημοσίευσε ό Γ. Πλου-
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Ό Γεώργιος Π α λ α τ ι ν ό ς , συνεχίζει, τουλάχιστον μέχρι τ ις 11 
Ιανουαρίου 1 7 9 7 7 4 , να ζει στην Τ ε ρ γ έ σ τ η απογοητευμένος, στερημένος 
άπο κάθε πόρο ζίοής και αβέβαιος, ακόμη, αν θα π ρ έ π ε ι να γυρίσει στη 
Ρ ω σ ί α γ ι α να φροντίσει γ ι α τις αμοιβές τ ώ ν υπηρεσιών του π α τ έ ρ α 
του και του θείου του. Ε π α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ α σ χ ε τ ι κ ά με την πρόθεση 
του αδελφού του γ ι α π α ρ α ί τ η σ η του άπο τον ρωσικό στρατό, χωρίς , 
δ μ ω ς , α κ ό μ η να έχει ειδήσεις του. 
Οί προξενικές εκθέσεις παύουν να ασχολούνται με τον Π α λ α τ ι ν ό 
υστέρα άπο την ημερομηνία α ύ τ η . "Αλλωστε ό Β ο ν α π ά ρ τ η ς έχει π ρ ο ­
χωρήσει σημαντικά στην κατάληψη της Βόρειας Ι τ α λ ί α ς . Τον Μάϊο 
μπαίνει στη Βενετία και στις 12 τοΰ ίδιου μήνα ή αριστοκρατία π α ρ α ­
δίδει την εξουσία σε προσωρινή Δ η μ ο τ ι κ ή κυβέρνηση 7 5 . 
Ή επόμενη, χρονολογικά, ε ίδηση γ ι α τον Π α λ α τ ι ν ό π ε ρ ι έ χ ε τ α ι 
στο έ γ γ ρ α φ ο τοΰ P i t t o n i , πού παρουσιάσαμε έ δ ώ . Ό P i t t o n i δεν δ ια-
μίδης, Γο Βενετικον Τυπογραφεϊον τοϋ 
Δημητοίον και τον Πάνον Θεοδοσίου 
(1755-1824), Ά θ . 1969, σ. 121 - 149, 
ούτε σέ καμμία άπο τις βιβλιογραφίες 
πού δημοσιεύθηκαν μεταγενέστερα. Το 
περιεχόμενο της προκηρύξεως θυμίζει 
το μανιφέστο (9/20 Μαρτίου 1789), 
πού αποτελούσε τμήμα τών οδηγιών 
(Instruktion) της Αικατερίνης Β' προς 
τον Zaborovskij και το όποιο μοιρά­
σθηκε σέ 700 αντίτυπα άπο πράκτο­
ρες τοϋ ϊδιου στους υπόδουλους λαούς 
της Τουρκίας στα πλαίσια της τότε 
εξεγέρσεως τους. Γερμανική μετάφρα­
ση άπο τα ρωσικά βλ. Α. Brückner, 
Russlands Politik im Mittelmeer 1788 
und 1789. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Orientalischen Frage "Histori-
sche_Zeitschrift" (Μόναχο) 27 (1872), 
σ. 110-111 • στηρίζεται στο βιβλίο τοϋ 
R. Skalovskij: Zizri admirala Fedo­
ra Fedorovica Usakova, Sanktpeter-
burg, τ. A' 1856. To χαρακτηριστι­
κό απόσπασμα είναι το ακόλουθο: 
" . . . Ihre Kaiserliche Majestät hat 
zu denWassen Gegriffen, nicht nur 
den Erzfeind des christlichen Na-
mens für seinen Treubruch zu zü-
chtigen, sondern auch um, wenn es 
Gott gefällt, die Christen aus dem 
Barbaren joche zu befreien . . . " . "Ο­
πως είναι γνωστό (A.M. Stanislavska-
ja, ό'.π., σ. 335, σημ. 19), ό Παλατι­
νός εϊχε σταλεί άπο τον Zaborovskij 
στην 'Αλβανία και την Ελλάδα για να 
μοιράσει τις προκηρύξεις. "Ισως είναι 
πιθανό να πρόκειται για το ίδιο κεί­
μενο. Για το «'Ελληνικό σχέδιο» της 
Αικατερίνης Β' βλ. Edgar Hösch: Das 
sogenannte "griechische Projekt" Ka-
therinas II. Ideologie und Wirklich-
keit der russischen Orientpolitik in der 
zweiten Hälfte der 18. Jahrhunderts, 
((Zahrbücher für Geschichte Osteuro-
pas», νέα σειρά, IB' 1964, 168 - 206. 
74. A.S.V. Inq. di Stato, Dispacci 
dai consoli in Trieste, b 519, Disp. 
No 503. 
75. Erm. Lunzi, Storia delle Isole 
Ionie sotto il reggimento dei repub­
blicani francesi, Βενετία 1860, σ. 11* 
Γ. Μαυρογιάννης, Ιστορία τών 'Ιονίων 
Νήσων, δ.π., σ. 57 - 63. 
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σαφηνίζει για ποιον ακριβώς Παλατινό πρόκειται. Θα προσπαθήσουμε 
να αναπληρώσουμε το κενό προσφεύγοντας σε άλλες ενδείξεις. 
Στίς 19 Δεκεμβρίου, έπειτα άπα προδοσία, συλλαμβάνονται άπο 
την αστυνομία της Τεργέστης δ Ρήγας Βελεστινλής και δ Χριστόφορος 
Περραιβός, πού τον συνόδευε
70
. Ό Περραιβος στή ((Σύντομο Βιογρα­
φία του άοιδίμου Ρήγα Φεραίου))77, περιγράφοντας τη σύλληψη του 
Ρήγα και την πρώτη ανάκριση του από την αστυνομία, αμέσως μετά 
την άφιξη τους στην Τεργέστη, αναφέρει ότι δ Ρήγας παρουσίασε τον 
Περραιβδ σαν συνοδοιπόρο του άπο τη Βιέννη πού πήγαινε στην Πά-
δοβα για ιατρικές σπουδές. "Ετσι δ Περραιβος αφέθηκε ελεύθερος, 
έχοντας, δμως, υπ' οψη του τη σχετική παραγγελία του Ρήγα: «άπερ 
έγώ δεν έπρόλαβον να πράξω, ένήργησον συ δσον τάχιστα" (έννοών 
τήν προστασίαν του Γάλλου Προξένου)». Την επομένη δ Περραιβδς 
πήγε «μετά τίνος αξιωματικού Ρώσου, "Ελληνος το γένος, Κεφαλλήνος 
τήν πατρίδα, Γαβριήλ Παλατινού καλουμένου, διηγήθη τω Προξενώ 
τα συμβάντα, άπερ σφόδρα αυτόν έτάραξαν και εις συμπάθειαν έκί-
νησαν, και μάλιστα ως μή λαβόντα εγκαίρως ε'ίδησιν της υποθέσεως· 
τον δε Περραιβδν ως καταγόμενον (κατά τήν εξ ανάγκης άρνησιν της 
πρώτης πατρίδος του) εκ της κωμοπόλεως Πάργας εδέχθη ως πολίτην 
Γάλλον, έπιτρέψας αύτώ να φέρη επί κεφαλής και το τρίχρουν σημεΐον 
της ελευθερίας (κοκάρδαν)»7 8. Στή συνέχεια κατόρθωσε με τήν προ­
στασία του Γάλλου προξένου να διαφύγει τή φυλάκιση, ύστερα άπο 
έκδοση σχετικής βασιλικής διαταγής για σύλληψη του, και να μεταβεί, 
στίς αρχές του 1798, στην Κέρκυρα7 9. 
Δυστυχώς άπο άλλη πηγή δεν έχουμε τήν πληροφορία για τή με­
τάβαση του Περραιβού στον Brechet, κι' έτσι, άφοΰ επίσης, οι ειδή­
σεις για τή ζωή του Γεωργίου Παλατινού στην Τεργέστη σταματούν 
στις 11 'Ιανουαρίου 1797, θα πρέπει να δεχθούμε, αν βέβαια πεισθούμε 
76. Κ. "Αμαντος, δ.π., σ. 1(2). Πβ. 
Λ. Βρανούσης, Ρήγας, δ.π., σ. 99. 
77. Χρ. Περραιβός, Σύντομος Βιο­
γραφία, δ.π., σ. 29. 
78. Τήν Πάργα και τις άλλες βενε­
τικές κτήσεις στην "ΙΙπειρο μαζί με 
τα 'Ιόνια νησιά κατείχαν οι Γάλλοι 
άπο τις 6/17 'Οκτωβρίου με βάση 
τή συνθήκη τοΰ Campo Formio. 
79. Χρ. Περραιβοϋ, Σύντομος Βιο­
γραφία, δ.π., σ. 31 - 32" Του ίδιου, 
Απομνημονεύματα Πολεμικά, τ. Α', 
Ά θ . 1836, σ. ι' - ιβ'. Ό Ν Α . Βέης 
στην εισαγωγή του στην έκδοση των 
'Απάντων Χριστοφ. Περραιβοϋ, Έ π ι μ . 
Μ.Μ. Παπαϊωάννου, Ά θ . 1956, σ. 16, 
δέχεται δτι ό Περραιβός έμεινε στην 
Τεργέστη περί τον ενα μήνα. 'Αρχές 
'Ιανουαρίου 1798, μάλλον, φεύγει και 
πηγαίνει στή γαλλοκρατούμενη τότε 
Κέρκυρα. 
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γ ι α την ακρίβεια του Π ε ρ ρ α ι β ο ΰ
8 0
, οτι στο δ ι ά σ τ η μ α αυτό έφθασε στην 
Τ ε ρ γ έ σ τ η ό Γαβριήλ Π α λ α τ ι ν ό ς , αδελφός του Γεωργίου, στη ρωσική 
υπηρεσία κι αυτός. Τ ο οτι ό Γαβριήλ Π α λ α τ ι ν ό ς ήταν αδελφός του 
Γεωργίου μαθαίνουμε πάλι άπο τον Περραιβό, άπο τήν « ' Ιστορία του 
Σουλίου και Π ά ρ γ α ς » αυτήν τή φορά, και συγκεκριμένα άπο τή δ ιή­
γηση της πολιορκίας της Π ά ρ γ α ς άπο τον Ά λ ή στα 1798. 
Δεν θα ε π ε κ τ α θ ώ σε λεπτομέρειες σχετ ικά με τ ις σχέσεις Ά λ ή 
και Βοναπάρτη στα 1 7 9 7 - 1 7 9 8 8 1 , π ο ύ εντάσσονται στο πλαίσιο τ η ς 
ανατολικής πολιτ ικής του Β ο ν α π ά ρ τ η και τ ώ ν ε π ε κ τ α τ ι κ ώ ν προς τ α 
βενετικά παράλια της ' Η π ε ί ρ ο υ διαθέσεων του Ά λ ή . Ή τελευταία 
φάση τους ε μ π ί π τ ε ι στην περίοδο τής Ρ ω σ ο τ ο υ ρ κ ι κ ή ς εκστρατείας 
στή Μεσόγειο εναντίον τ ή ς Γαλλίας στα 1 7 9 8 8 2 . Ά π ο τήν πλευρά 
του ό Ά λ ή ς καταλαμβάνει στις 6 ' Ο κ τ ω β ρ ί ο υ το Βουθρο:>τό8 3, στ ις 12 
τήν Π ρ έ β ε ζ α
8 4
 και α μ έ σ ω ς στρέφεται εναντίον τ ή ς Π ά ρ γ α ς , τους κ α ­
τοίκους τής οποίας καλε ί τήν ϊδ ια μέρα σέ π α ρ ά δ ο σ η 8 5 . Σ τ ο μεταξύ ό 
Ρωσοτουρκικος στόλος υπό τους ναυάρχους Ο ύ σ α κ ώ φ και Καδήρ Βέη 
άπο τ ις 2 8 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ / 9 ' Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1798 έχει πλησιάσει στα Κύ­
θ η ρ α
8 6
, ενώ στις 14 / 26 ' Ο κ τ ω β ρ ί ο υ ή γαλλική φρουρά τ ή ς Ζακύνθου 
80. 'Αξίζει να σημειωθεί οτι ό Περ-
ραιβος έγραψε τή βιογραφία του Ρή­
γα 63 χρόνια αργότερα, στα 1860. 
Για τήν αξιοπιστία του, πού βέβαια 
στο συγκεκριμένο σημείο δέν έχουμε 
λόγο να αμφισβητήσουμε, έχουν γρα­
φεί πολλά. Για το θέμα βλ. τις παρα­
τηρήσεις του Λ. Βρανούση, Ό »Πατρι­
ωτικός "Υμνος)) τον Ρήγα και ή «'Ελ­
ληνική Καρμανιόλα», «Εις μνήμην Κ. 
Άμάντου 1874-1960», Ά θ . 1960, σ. 
309 - 310 και κυρίως στή σημ. 2 τής 
σ. 309. 
81. Βλ. σχετικά Γ. Μαυρογιάννης, 
'Ιστορία τών 'Ιονίων νήσων, δ.π., τ. 
Α', σ. 151-173· Σπ. Άραβαντινός, 'Ι­
στορία Άλή πασά τον Τεπελενλή, Ά θ . 
1895, σ. 95-137· Γ. Σιορόκας, Ό Ά­
λή Πασάς και οι Αυτοκρατορικοί Γάλ­
λοι της 'Επτανήσου (Νέα στοιχεία άπο 
το ανέκδοτο αρχείο τον C. Berthier), 
«Δωδώνη» Γ', 1974, σ. 277 - 292. 
82. Ν. Saul, Russia and the Medi­
terranean, 1797-1807, Σικάγο - Λον­
δίνο 1970, σ. 63 - 129 δπου και ή 
προγενέστερη, ιδιαίτερα ρωσική, βι­
βλιογραφία, 
83. Σπ. 'Αραβαντινός, ό'.π., σ. 106 -
107. 
84. Σπ. 'Λραβαντινός, ο.π., σ. 108 -
127. 
85. Χρ. ΙΙερρχιβός, 'Ιστορία τυϋ 
Σουλλίον και Πάργας, τ. Β', Ά θ . 
1857, σ. 18 εξ. ['Ιστορία τής ΙΙάργχς]' 
Σπ. 'Αραβαντινός, δ.π., σ. 128 - 137' 
Έ μ μ . Πρωτοψάλτης, Σελάς εκ της 'Ι­
στορίας τής Πάργας, «'Αθηνά» ΧΘ', 
1955, σ. 131 - 139, δπου και βιβλιο­
γραφία" του ΐδιου, Συμβολή εις τήν Ί-
στορίαν Πρεβέζης και Πάργας, ΔΙΕΕ 
ΙΑ', 1956, σ. 5 9 - 7 7 · Ugo Foscolo, 
Narrazione delle fortune e della ces­
sione di Ρα/^α,Φλίορεντία 31850, Πα­
λέρμο [1927], a. 47 - 48. 
86.' Εύγ. Ταρλέ, Ό Ναύαρχος Ού­
σακώφ στα νησιά του 'Ιονίου, μετ. Κώ-
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παραδίδεται
8 7
. Οι Πάργιοι στρέφονται, προς τους ναυάρχους για προ­
στασία
8 8
, βρίσκουν ανταπόκριση και στή συνέχεια υψώνουν τη ρωσική 
σημαία στα τείχη τους, ώστε αντιμετωπίζουν αγέρωχα τον Ά λ ή 8 9 , 
πού απελπισμένος προσπαθεί να προσελκύσει9 0 το ενδιαφέρον των δύο 
ναυάρχων πού άπα τις 9 / 21 Νοεμβρίου πολιορκούν την Κέρκυρα9 1. 
Άλλα οι ενέργειες τού Γεωργίου Παλατινού, γραμματέα και διερμη­
νέα του Ούσακώφ, σώζουν τους ΙΊαργίους άπο τον Ά λ ή . Και στις τρεις 
εκδόσεις της Ιστορίας τού Σουλίου και Πάργας
9 2
 ό Ηερραιβος ανα­
φέρεται με ενθουσιώδη τρόπο στή στάση του Γεωργίου Παλατινού 9 3, 
ό όποιος παριστάνει στον Ούσακώφ την παράδοση της Πάργας στον 
Ά λ ή σαν το μεγαλύτερο κακό, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε τη μείωση 
της επιρροής τής Ροοσίας στους "Ελληνες, αφού στην Πάργα έβρισκαν 
άσυλο «οι παρά τού τυράννου καταδιωκόμενοι χριστιανοί και Τούρκοι». 
Προσπάθειες δωροδοκίας τού Παλατινού από το περιβάλλον τού Ά λ ή 
αποτυγχάνουν
9 1
. 
Τελικά ή Πάργα παραδίδεται στον ενωμένο ρωσοτουρκικο στόλο 
στα Χειμαριοΰ, «Κερκυραϊκά Χρονικά)) 
Θ' 1962, σ. 53' Α. .M. Stanislavska-
ja, δ.η.' δεν μπόρεσα να συμβουλευτώ 
τή μελέτη τοΰ J. L. Macknight, Ad­
miral Ushakovaiid the Ionian Repu­
blic. The genesis of Russia's First 
Balkan Satelite. Univ. of Wiscon­
sin, Ph. D. Diss. 1965. 
87. Εύγ. Ταρλέ, δ.π., σ. 55. 
88. Χρ. Περραιβος, 'Ιστορία τής 
Πάργας, δ.π., σ. 22 - 23. 
89. Χρ. Περραιβός, 'Ιστορία τής 
Πάργας, δ.π., σ. 32. 'Απάντηση Παρ-
γίων προς Άλή (9 Νοεμβρίου 1798). 
90. Χρ. Περραιβός, Ιστορία της 
Πάργα;, δ.π., σ. 38. 
91. Εύγ. Ταρλέ, ο.π., σ. 71. 
92. Για την πατρότητα τής πρώτης 
Παρισινής έκδόσεο^ς τοΰ 1803 τής 
Ιστορίας του Σουλίου καΐ Πάργας 
τοΰ Περραιβοΰ βλ. Στ. Μακρυμίχαλος» 
Βιβλιογραφικές και ιστορικές έρευνες 
γύρω άπο τον Περραιβό, Άθ. 1950" 
Λ. Βρανούσης, "Ενα περιζήτητο Κερ­
κυραϊκό χειρόγραφο. Ό Κώδικας της 
Άλλη?ογραφίας τοΰ Περραιβοΰ, «Πρα­
κτικά Ι
1
' Πανιονίου Συνεδρίου» τ. Α', 
'Λ θ. 1967, σ. 49 σημ. 1. 
93. 'Ιστορία Σνντομος τον Σουλίου 
και Πάργας. Περιέχουσα την αρχαιό­
τητα αυτών και ηρωικούς μετά των 
Τούρκων πολέμους, και μάλιστα τους 
τοΰ Σουλίου μετά του Άλή Πασια κα­
τοίκου των 'Ιωαννίνων και ήγεμόνος 
της Γραικίας και Μακεδονίας, τ. Α' 
Παρίσι 1803, σ. 116, σημ. 1: « Ό 
Γεώργιος Παλατινός γέννημα τής Κε­
φαλληνίας εις το 'Αργοστόλι' οί γο­
νείς του έκατάγοντο άπο τα μέρη τ?)ς 
Αιβαδίας
-
 άνήρ φιλάνθρωπος και φι-
λογενής». Τα ίδια αναφέρει και στην 
'Ιστορία Σουλίου και Πάργας, τ. Λ', 
Βενετία 1815, σ. 140 σημ. 1. Στ/jv 
τρίτη έκδοση (τ. Β' Ά θ . 1857, σ. 37 
σημ. 1) προσθέτει: «ήν τίμιος, φιλο-
γενής, άφιλοχρήμααος, εν ώ ή εποχή 
και ή τύχη τον έπαρακαλουσαν να 
χρηματολογήση ». 
94. Χρ. Περραιβός, 'Ιστορία του Σου­
λίου και Z/GÎoyaç,'A6.1857, τ. Β', σ. 38. 
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και οί Ρώσοι τοποθετούν τοποτηρητή της πόλεως αρχικά τον Σπύρο 
Στεκούλη, Κεφαλλήνα, και έπειτα τον ύποχιλίαρχο Γαβριήλ Παλατινό, 
τον όποιο ό Περραιβος σαφώς διακρίνει σαν αδελφό του Γεωργίου 
Παλατινού, «όστις [Γαβριήλ] έστάθη ένα όλόκληρον χρόνον, και έκ­
τοτε ηύξησεν ή μεγαλοψυχία τους, και έσβύσθησαν αί ελπίδες του 
εχθρού»
 9 5
. 
Τον Γεώργιο Παλατινό αναφέρει σαν γραμματέα του Ούσακώφ 
και στή Βιογραφία του Ρ ή γ α
9 6
. Ό Περραιβος μετά τήν αναχώρηση 
του (άρχες του 1798) άπο τήν Τεργέστη κατέφυγε στή γαλλοκρατού-
μενη Κέρκυρα, δπου και «δευτερωτύπωσε» τα δύο άσματα του Ρ ή γ α 9 7 . 
Ή αλλαγή κυβερνήσεως, δμως, στην Κέρκυρα9 8 προκάλεσε το φόβο 
τών δημοκρατικών, πού έγιναν στόχος συκοφαντιών. Παρά τίς προ­
φυλάξεις του δεν κατόρθωσε κι αυτός να αποφύγει τις κατηγορίες, 
έκαψε προληπτικά τα «δευτερωτυπωθέντα» άσματα, καί σώθηκε μόνο 
χάρις στις ενέργειες του Ρώσου πρεσβευτή στην Κέρκυρα 'Ελευθερίου 
Μπενάκη καί του γραμματέα του Ρώσου ναυάρχου Γεωργίου Παλατι­
νού, Κεφαλλήνα, «οίτινες άπο πάσης ποινής τον απήλλαξαν, άλλα καί 
τον έσύστησαν ως άφοσιωμένον εις το ρωσικόν κράτος». Το περιστατι­
κό θα πρέπει να το τοποθετήσουμε μέσα στα 1799, δεδομένου, μάλιστα, 
οτι στις 3 Νοεμβρίου 1799 ό Ούσακώφ ανακαλείται άπο τή Μεσόγειο 
στή Μαύρη θάλασσα
9 9
. 
Ά π ο τίς μνείες, λοιπόν, του Ιίερραιβοΰ συνάγουμε δτι ό Γεώργιος 
Παλατινός παρά τή δυσαρέσκεια, πού διαφαίνεται άπο τίς βενετικές 
εκθέσεις να έχει απέναντι στή Ρωσία καί παρά τήν απόφαση του να 
αποχωρήσει άπο τον ρωσικό στρατό, με τή νέα ρωσοτουρκική εμφάνιση 
στή Μεσόγειο τάσσεται σε πολύ διακεκριμένη θέση στην υπηρεσία του 
Ούσακώφ. Δυστυχώς δεν ξέρουμε ούτε πότε έφυγε άπο τήν Τεργέστη 
95. Χρ. Περραιβός, Ιστορία Σύν­
τομος τον Σονλίον καί Πάργα;, εκδ. 
1803, σ. 119 καί feed. 1815 σ. 143. 
,ν
Ας σημειωθεί δτι στην έκδοση 1857 
παραλείπει, κατά τρόπο δυσεξήγητο, 
τα περί Γαβριήλ Παλατινού. Για τίς 
μεταλλαγές πού παρουσιάζονται στις 
τρεις εκδόσεις βλ. Π. Ζερλέντης, 'Η­
πειρωτικά Μελετήματα, Α' 'Ιστορία 
του Σονλίον και Πάργας τον Χριστο-
φόρον Περραιβοϋ imo εποψιν τον άξιο-
πίστον εξεταζόμενη, Ά θ . 1889. 
96. Χρ. Περραιβός, Σύντομος Βιο­
γραφία, δ.π., σ. 4 0 - 4 1 . 
97. Πρόκειται για τον «Θούριο» 
καί τον ((Πατριωτικό "Υμνο». 'Ανα­
λυτικά για το θέμα βλ. Λ. Βρανούσης, 
Ό ((Πατριωτικός "Υμνος», δ.π., σ. 
299 - 336 καί συγκεκριμένα σ. 304 εξ. 
98. Στις 5 Μαρτίου 1799 έληξε ή πο­
λιορκία της άπο τίς ρωσοτουρκικές δυ­
νάμεις, βλ. Erm. Lunzi, Storia delle 
Isole Ionie, δ.π., Βενετία 1860, σ. 237. 
99. Ν. Saul, Russia, δ.π., σ. 129. 
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ούτε τί μεσολάβησε ώστε να ταχθεί πάλι, στην ενεργό ρωσική υπηρε­
σία. Το 'ίδιο συμβαίνει και με τον αδελφό του Γαβριήλ, πού, αν πιστέ­
ψουμε στον Περραιβό, βρισκόταν στην Τεργέστη τουλάχιστον στις 20 
Δεκεμβρίου 1797. 'Αξιοσημείωτη, επίσης, είναι αυτή ή συχνή μνεία των 
δύο Παλατινών άπο τον ΙΙερραιβό. 
Στα μέσα του 1805 συμπληρώνεται ή οργάνωση του ελληνικού 
στρατιωτικού σώματος στή ρωσική υπηρεσία στα Επτάνησα. Το πέμπτο 
τμήμα του σώματος αυτού σχημάτισαν οι Χειμαριώτες με κέντρο τήν 
Κέρκυρα κάτω άπο τή διοίκηση τοΰ Kapi tän (λοχαγού) Παλατινού 
(το μικρό όνομα παραλείπεται)9 9;,. 
Παλατινό συναντούμε πάλι στή ρωσοτουρκική εκστρατεία στή Με­
σόγειο στα 1806-1807, ως υπασπιστή τοΰ Σενιάβιν 1 0 0 . Τον Φεβρουάριο 
τοΰ 1807 ό ρωσικός στόλος παρουσιάζεται στην "Υδρα. Στην προσπά­
θεια να ωθήσουν σ' επανάσταση το νησί, πού βρίσκεται διχασμένο στο 
θέμα αυτό, ό άντιταγματάρχης (sekund major) Γ. Παλατινός, υπασπι­
στής τοΰ Σενιάβιν
1 0 1
 θέλοντας να εκμηδενίσει τή σημασία της Τουρ­
κίας σε σύγκριση με τή Ρωσία, ρουφά μια πρέζα καπνοΰ και ρωτά 
τους παριστάμενους αν έμεινε κάτι άπ' αυτόν «ούτως τοις είπε, και 
ή Ρωσία θα καταπίη τήν Τουρκίαν». 'Ανάλογη κίνηση κάνει λίγο αργό­
τερα και στα Ψ α ρ ά
1 0 2
. Παρά τή δυσπιστία των Υδραίων καί των Ψ α -
ριανών, τελικά, τα νησιά μετέχουν μέ ειδικούς ορούς στον πόλεμο. Στή 
συνέχεια, ό Παλατινός είναι ό αποστολέας καί ό συντάκτης διαταγών 
και παραγγελιών τοΰ Σενιάβιν προς τους Υδραίους
1 0 3
. Ό Παλατινός 
υπογράφεται «ό της Αυλής συμβουλάτωρ». Μέ τή μεσολάβηση του ό 
Νικοτσάρας έ'ρχεται σ' επαφή μέ τον Σενιάβιν τον Μάιο καί 'Ιούνιο 
99α. A.M. Stanislavskaja, δ.π., σ. π., σ. 335: άπο γράμμα τοΰ Παλα-
314 σημ. 83" για το ελληνικό αυτό τίνου πού μνημονεύεται εκεί (σημ. 19) 
σώμα βλ. σ. 311 κ.έξ. διαπιστώνεται, δτι είναι ό ίδιος πού 
100. Για τήν εκστρατεία αύτη βλ. υπηρετούσε άπο τα 1775 στον ρωσικό 
Ν. Saul, Russia, δ.π., σ. 194 - 220. στρατό" στα 1788 στάλθηκε στην Άλ-
Γιά τον ρωσοτουρκικο πόλεμο τοϋ βανία και στα 1798-1801 υπηρέτησε 
1807 βλ. Άπ. Βακαλόπουλος, Ίστο- στή μοίρα τοϋ Ούσακώφ. 
οία, δ.π., σ. 710 - 727" Ν. Saul, δ.π., 102. Κ. Νικόδημος, Υπόμνημα της 
σ. 216 - 220. νήσον Ψαρών, Άθ. 1862, σ. 47 - 49" 
101. Γ.Δ. Κριεζής, Ιστορία της νή- πβ. Κ. Σάθας, δ.π., σ. 576. 
σου "Υδρας προ της (Ελληνικής) Έ- 103. Άντ. Λιγνός, Άρχεϊον της 
παναστάσεως τοϋ 1821, Πάτρα 1860, Κοινότητος" Υ οράς (1778-1832), τ. Γ', 
σ. 123 - 124· πβ. Κ. Σάθας, Τονρκο- Πειραιάς 1922, σ. 12, 15 - 16, 30 -
κρατούμενη 'Ελλάς, Άθ. 1869, σελ. 34,42,90,113-114,147-149. 
575 - 576' Α. Μ. Stanislavskaja, ο. 
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του 1807 και πηγαίνει, να τον συναντήσει, στην Τένεδο για τη ρύθμιση 
των επαναστατικών του ενεργειών
1 0 4
. "Υστερα άπό την αυτοκρατορική 
διαταγή για κατάπαυση τών πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον τών 
Τούρκων, δ Σενιάβιν καί δ Παλατινός φεύγουν άπο το Αιγαίο μαζί με 
τον ρωσικό στόλο
1 0 5
. 
Τελευταία, μέχρι τώρα, πληροφορία για τον Ιίαλατΐνο, άπ' δσο 
μπορώ να ξέρω, είναι ή είδηση πού έχουμε άπο το χειρόγραφο του Σ τ . 
Κούμπαρη σχετικά με τή Φιλική Εταιρία. Τον Δεκέμβριο του 1820 «κά­
ποιος Μαϊόρ Παλατινός» βρίσκεται διοικητής της φρουράς στή Ζά-
σταβα, «τον όποιον είχα βάλει εις τήν "Φιλικήν Έταιρίαν" προ ενα 
χρόνον», αναφέρει ό Κούμπαρης, πού στέλνει μέ τον Ψαλίδα τυπογραφία 
στον Αλέξανδρο 'Υψηλάντη, στο Κισνόβι. Τον Ψαλίδα συνιστά μέ γράμ­
μα στον γέρο Παλατινό για να τον διευκολύνει στή μεταφορά της τυπο­
γραφίας χωρίς διατυπώσεις και έλεγχο : ό Παλατινός ανταποκρίθηκε στο 
αίτημα. Δυστυχώς καί πάλι λείπει το μικρό όνομα, ένώ οι κατάλογοι τών 
μελών της Φιλικής Εταιρίας δεν αναφέρουν τ ' ονομά του 1 0 α α . 
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω στοιχεία βλέπουμε ότι δεν ξέρουμε ποιος 
άπο τους δύο ή αν καί οι δύο αδελφοί Παλατινοί ήταν στην Τεργέστη 
τήν εποχή πού μάς ενδιαφέρει. Χαρακτηριστικό είναι οτι βρισκόμαστε 
μπροστά σε δύο πρόσωπα πού κινούνται μέσα στο επαναστατικό κλίμα 
πού ζει ό ελλαδικός χώρος, κυρίως στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. 
Τό κλίμα αυτό το ενισχύουν καί τό υποθάλπουν οι ξένες Δυνάμεις, 
πάντοτε, όμως, μέ απώτερο στόχο τήν επίτευξη τών πολιτικών τους 
έπιδκόξεων. Στην προύτη φάση τον πρωτεύοντα ρόλο κατέχει ή Ρο^σια, 
πού κατορθο')νει να παρουσιάζεται σαν προστάτιδα τών όρθοδοςων, και 
νά αποστέλλει στις σκλαβωμένες περιοχές κατάλληλα εφοδιασμένους 
πράκτορες μέ υποσχέσεις για απελευθέρωση. 'Οπωσδήποτε δεν είναι 
ευκαταφρόνητες οι αμοιβές πού χαρίζει, ώστε πολλοί "Ελληνες στη 
ρωσική υπηρεσία πετυχαίνουν νά ανέβουν σε μεγάλα αξιώματα. Παράλ­
ληλα, όμως, είναι φυσική μια σύγκρουση συμφερόντων καί φιλοδοξιών 
ανάμεσα στους ίδιους τους πράκτορες καί αξιωματικούς, μέ αποτέλεσμα 
104. Κ. Σάθας, Τουρκοκρατούμενη 
'Ελλάς, δ.π., σ. 578 - 581· Ά π . Βα-
καλόπουλος, Ιστορία, δ.π., σ. 717. 
105. Ά π ο τήν τελευταία μνεία πού 
έχουμε άπο το Αρχείο "Υδρας (Άντ. 
Λιγνός, ο.π., σ. 149) ό Σενιάβιν καί 
ό Παλατινός βρίσκονται στην "Υδρα, 
(Αΰγ. 1807), παραπονούνται για τήν α­
μέλεια τών 'Υδραίων νά ανταποκριθούν 
στις παραγγελίες τους, καί αναχωρούν. 
105α. Σακελ. Σακελλαρίου, Φιλική 
'Εταιρεία, 'Οδησσός 1909, σ. 70 - 71 ' 
πβ. G. L. Ars, Eteristskoe dvizenie ν 
Rossii, Μόσχα 1970, σ. 286. 
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να μη μπορούμε να έχουμε, πάντα, μια σαφή και αντικειμενική εικόνα της 
δράσεοός τους. Έ εμφάνιση του ισχυρού γαλλικού παράγοντα στο 
πολιτικό προσκήνιο της Ευρώπης, στα τέλη του αιώνα, είναι επόμενο 
να προκαλέσει το αντίστοιχο ενδιαφέρον άπο μέρους των υποδούλων, 
πού απογοητευμένοι στρέφονται προς τη νέα αύτη δύναμη. Δεν θ' αργή­
σει, βέβαια, να γίνει κατανοητό ότι κι αύτη τη φορά θα χρησιμοποιη­
θούν μόνο για τα γαλλικά συμφέροντα. 
Ό Γεώργιος Παλατινός, για τον όποιο έχουμε τις περισσότερες 
λεπτομέρειες, αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της εποχής. 
Απογοητευμένος άπο τη ρωσική στάση, αφού μάταια επιχειρεί να 
πετύχει μια αναγνώριση των υπηρεσιών του, πού οι πήγες δεν μας 
τις παρουσιάζουν σαν απόλυτα συμβιβασμένες με τους πόθους πού θα 
έπρεπε να εκφράζει ή καταγωγή του, καταφεύγει στην Τεργέστη. Οι 
φήμες των επιτυχιών τής Γαλλικής Δημοκρατίας τον προσελκύουν. 
Διατηρεί, ίσως, οπ<ν>ς φαίνεται, τους δεσμούς του με τον προηγούμενο 
ρωσικό κύκλο του για τις άπελευθερίοτικές προσπάθειες προς τους "Ελ­
ληνες. 'Αξίζει να σημειωθεί δτι ό ελληνικής καταγοογής V.S. Tomara, 
Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη άπο τα 1797, επέκρινε την 
πρόσληψη του Παλατινού στή ρωσική υπηρεσία λόγω τών «ίακωβι-
νικών» αντιλήψεων του
1 0 6
. Μπορεί, λοιπόν, να μήν είμαστε μακρυα 
άπο την πραγματικότητα, αν υποθέσουμε δτι αυτός είναι ό ένας άπο 
τους πρωτεργάτες τής πρωτοβουλίας, πού το αστυνομικό έγγραφο μας 
παρουσιάζει, αφού μια ανάλογη κίνηση προς τή Γαλλία δεν θα τον έ­
βρισκε τελείως αδιάφορο. 
Ό Κεφαλλήνας, λοιπόν, Παλατινός με τον Πελοποννήσιο 'Ανδρέα 
παρουσιάζονται στον Γάλλο πρόξενο και του ανακοινώνουν δτι «ολό­
κληρη ή Πελοπόννησος έχει τήν πρόθεση να επαναστατήσει»· θεωρούν, 
δμως, οτι για μεγαλύτερη ασφάλεια ήταν αναγκαία ή Γαλλική κατοχή 
((τών Βενετικών νησιών τής Ανατολής», δηλαδή τών 'Ιονίων, αφού 
άπο το 1715 μόνο σ' αυτά είχε περιορισθεί ή βενετική εξουσία στην 
Ανατολή. Χωρίς να μπορεί να υποστηριχθεί δτι πρόκειται για οργανω­
μένη προσπάθεια, γιατί τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μας λείπουν, θα 
μπορούσε να γίνει δεκτό δτι οι δύο επισκέπτες τοΰ Γάλλου προξένου, 
καταγόμενοι άπο τις περιοχές πού περιλαμβάνονταν στο προτεινόμενο 
σχέδιο, αναλαμβάνουν να προβάλουν τή σημασία τοΰ δλου ζητήματος. 
106. A.M. Stanislavskaja, δ.π., σ. 335, σημ. 19. 
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Άλλα συναντούν τήν άρνηση του προξένου Brechet 1 0 7 , πού έχει. προ­
σωρινές εξουσίες και θα παραμείνει μέχρι τις αρχές του 1798. Είναι 
αυτός, πού στη συνέχεια, θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο, δυστυχώς οχι 
ουσιαστικό, στην υπόθεση του Ρήγα. 'Από τήν αρχή σημείωσα πώς 
είναι κάπως παράξενο δτι και ή προσπάθεια του Γρηγοράκη, και οι από­
πειρες του Ρήγα και ή νέα αυτή πρωτοβουλία έχουν σαν τόπο δράσεως 
τήν Τεργέστη και μεσολαβητικό πρόσωπο τον εκεί Γάλλο πρόξενο. Θα 
μπορούσαμε να δεχθούμε δτι τήν Ολη κίνηση ευνοεί ή ύπαρξη, εκεί, με­
λών μιας ακμάζουσας ελληνικής, εμπορικής κυρίως, παροικίας, πού, 
μπορεί να μη διακρίνονται για τήν ολοκληρωτική προσήλωση τους 
στις ιδέες της Γαλλικής 'Επαναστάσεως, δέν μπορούμε, όμως, να 
δεχθούμε οτι μένουν ασυγκίνητοι άπο τα απελευθερωτικά μηνύματα τών 
συμπατριωτών τους. Άλλωστε είναι γνωστός ό κύκλος τών οπαδών 
τοΰ Ρήγα, πού έχει δημιουργηθεί γύρω άπο τον Χιώτη Αντώνιο Κορω-
νιό
1 0 8
. Ή εκλογή της Τεργέστης σαν τόπου δράσεως τών αποστολέων, 
μάλλον θα πρέπει να αποδοθεί στο οτι είναι ή μοναδική πόλη μέ άμεση 
πρόσβαση άπο τις ελληνικές περιοχές, πού βρίσκεται κοντά στο νικη­
φόρο πεδίο δράσεως τοΰ Βοναπάρτη αυτή τήν εποχή και πού εξακο­
λουθεί να είναι εξω άπο τήν επιρροή του, έκτος άπο μικρή διακοπή. 
Και παράλληλα, δταν οί πόθοι γίνονται πιο έ'ντονοι, διαθέτει πρόξενο, 
μέ τον όποιο να μπορεί να γίνει μια έμμεση έ'στω συνεννόηση. 
Το προτεινόμενο σχέδιο βρίσκεται μέσα στα πλαίσια τόσο τών 
ελληνικών προσδοκιών δσο και τών γαλλικών σχεδίίον στην Ανατολή 
107. Συνταγματάρχης τοϋ ιππικού, 
διοικητής της Τεργέστης κατά τη γαλ­
λική κατοχή (23 Μαρτίου - 23 Μαΐου 
1797). Κατά διαταγή τοϋ Βοναπάρτη 
(15 Μαΐου) θα παρέμενε σαν προσω­
ρινός πρόξενος Τεργέστης μετά τήν 
αναχώρηση τών γαλλικών στρατευμά­
των, οπο^ ς κι έγινε. Βλ. Saba Guido, 
Regesto dei documenti riguardanti 
Trieste e V Istria durante il periodo 
napoleonico esistenti negli archivi 
di Parigi, Τεργέστη 1953, σ. 10· πβ. 
A. Dascalakis, Rhigas, δ.π., σ. 147, 
σημ. 2. 
108. Υπάρχει μια Ιμμεση πλη­
ροφορία, πού δέν έχει επιβεβαιωθεί 
ακόμη απόλυτα, για αποστολή Ελ­
λήνων στον Βοναπάρτη στην Udine, 
πόλη κοντά στην Τεργέστη, τήν πε­
ρίοδο τών διαπραγματεύσεων για τήν 
ειρήνη τοϋ Campo Formio. Πβ. Α. 
Dascalakis, Rhigas, ο.π., σ. 113· Α. 
Βρανούσης, Ρήγας, δ.π., σ. 89" 'Απ. 
Βακαλόπουλος, Ιστορία, δ.π., σ. 597. 
"Ολα αυτά αποτελούν ενα ακόμη δείγμα 
για τή σημασία τών 'Ελλήνων της δια­
σποράς σαν δεκτικών στοιχείων τών 
φιλελεύθερων γαλλικών 'ιδεών. Πβ. Α. 
Camariano-Cioran, Les Iles Ionien­
nes de 1797 à 1807 et Γ essor du 
courant philofrançais parmi les Grecs, 
((Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνε­
δρίου», τ. Α', 1967, σ. 97 -98. 
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και συγκεκριμένα του Βοναπάρτη, αμέσως μετά τις νίκες του στην 'Ιτα­
λία. 'Αποτελείται άπο δύο σκέλη· την πρόθεση των Πελοποννησίων 
για επανάσταση και την πρόταση για κάλυψη της άπο γαλλικά στρα­
τεύματα πού θα είχαν καταλάβει τα 'Ιόνια. Σαν αντάλλαγμα δίνεται 
ή υπόσχεση για παράδοση της επαναστατημένης περιοχής στους Γάλ­
λους σε περίπτωση επιτυχίας. Προκειμένου για την Πελοπόννησο είναι 
γνωστή ή θέση πού πήρε στα επαναστατικά κινήματα του 18ου αιώνα, 
κυρίως, και ή σημασία πού δόθηκε άπο τή Ρωσία στην αρχή, και πού 
δεν άφησε ασυγκίνητο, στή φάση πού μας ενδιαφέρει, τον Βοναπάρτη. 
Ό Βοναπάρτης, λοιπόν, στις 26 Μαΐου 1797 αφού ουσιαστικά 
έχει αναλάβει τήν εξουσία τής Βενετίας, στέλνει γράμμα στο στρατηγό 
Gentili προετοιμάζοντας τον για τήν επιχείρηση τών 'Ιόνιων νησιών 1 0 8 " : 
θ' αποτελούσαν τους φυσικούς σταθμούς για το δρόμο τής Γαλλίας 
προς τήν Ανατολή
1 0 9
. Ό ίδιος, στις 16 Αυγούστου, γράφει προς το 
Διευθυντήριο: « Έ Κέρκυρα, Ζάκυνθος και Κεφαλληνία, είναι δι' ημάς 
μάλλον διαφέρουσαι ή άπασα όμοΰ ή Ι τ α λ ί α » 1 1 0 . 'Οπωσδήποτε, βρι­
σκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση τού 'Ανατολικού ζητήματος, πού θα 
οξυνθεί στή συνέχεια με τήν εκστρατεία στην Αίγυπτο 1 1 1 . "Ετσι, μετά 
άπο μια τυπική συμφωνία με τή Βενετία για συμπροστασία τών 'Ιόνιων 
νησιών, ό «σύμμικτος στόλος)) (Γάλλων και Βενετών) με αρχηγό τον 
Gentili αποβιβάζεται στην Κέρκυρα στις 18/29 'Ιουνίου 1797 1 1 2. Τήν 
επομένη διαδίδονται οι προκηρύξεις τού Genti l i 1 1 3 μέ κηρύγματα για 
ελευθερία, υποσχέσεις, πού ανταποκρίνονταν στις συμβουλές, πού ό 
Βοναπάρτης τού είχε δο'^ σει αναθέτοντας του τήν επιχείρηση
1 1 4
. 
108a. Erm. Lunzi, Storia delle I-
sole Ionie, δ.π., σ. 22. 
109. Για τή σημασία τής καταλή­
ψεως τής 'Επτανήσου άπο τον Βονα­
πάρτη, βλ. Γ. Μαυρογιάννης, 'Ιστο­
ρία τών 'Ιονίων νήσων, δ.π., σ. 64 - 67' 
J. Savant, Napoléon et la libération 
de la Grèce, "L' Hellénisme Con-
temporain!" Δ', 1950, σ. 320-328. 
110. Γ. Μαυρογιάννης, 'Ιστορία, ο. 
π., σ. 64. 
111. Ed. Driault, 'Ιστορία τον 'Α­
νατολικού ζητήματος, (μετάφρ. Χαρα­
λάμπους Άννίνου), Άθ. 1910, σ. 103-
107· M.S. Anderson, The Eastern 
Question, δ.π., σ. 23 - 24. 
112. Erm. Lunzi, Storia delle ho­
le Ionie, δ.π., σ. 38 - 40' Π. Χιώτης, 
Σειράς 'Ιστορικών Απομνημονευμά­
των, τ. Γ', Κέρκυρα 1863, σ. 572 εξ. 
113. Α. Βρανούσης, Ρήγας, δ.π., σ. 
76- 79. 
114. Γράφοντας ό Βοναπάρτης στον 
Gentili, πριν άπο τήν εκκίνηση τοϋ 
τελευταίου για τήν Κέρκυρα, του συνι­
στούσε : "Vous ne manqueriez pas, 
dans les différentes proclamations, 
que vous ferez, de parler de la 
Grèce, d'Athènes et de Sparte"· 
βλ. A. Sorel, V Europe, δ.π., τ. E' 
σ. 194· Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός, Άθ. 1977, σ. 57. 
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" Ε χ ο ν τ α ς συμπληρώσει δ Βοναπάρτης το π ρ ώ τ ο β ή μ α προς την 
'Ανατολή, βρίσκεται, έτοιμος να δεχθεί και να ανταποκριθεί στα μηνύ­
μ α τ α πού τού έρχονται από τήν Πελοπόννησο γ ι α ε π α ν ά σ τ α σ η . " Ε τ σ ι , 
οί D i m o και Nicolò S t e p h a n o p o l i πού έχουν ξεκινήσει στις 2 F l o r é a l 
a n 5 (21 'Απριλίου 1797) άπο το Παρίσι με εντολή του Διευθυντηρίου 
γ ι α μια επιστημονική αποστολή σ τ η ν ' Α λ β α ν ί α , τήν " Η π ε ι ρ ο καί τήν Ε λ ­
λ ά δ α
1 1 5
, γίνονται δεκτοί άπο τον Β ο ν α π ά ρ τ η στο Μιλάνο στις 26 με 29 
'Ιουλίου του 'ίδιου χρόνου. Τους μιλάει με ενθουσιώδη λόγια, κ α τ ά τήν 
α φ ή γ η σ η του D i m o S t e p h a n o p o l i , γ ι α τους "Ελληνες και ιδιαίτερα γ ι α 
τους Μανιάτες, και δίνει στον D i m o γ ρ ά μ μ α με ημερομηνία 30 'Ιουλίου 
1797 (νέο ημερολόγιο) προς τον αρχηγό «του ελεύθερου λαού τ η ς Μ ά ­
ν η ς »
1 1 6 ,
 με το γ ρ ά μ μ α αυτό ά π α ν τ α στην επιστολή του Πέτρου, γ ιου 
του Τ ζ α ν έ τ μ π ε η Γ ρ η γ ο ρ ά κ η , πού τον Ι ο ύ ν ι ο του 1797 ε ίχε πάει στην 
Τ ε ρ γ έ σ τ η ελπίζοντας να συναντήσει τον Βοναπάρτη καί να προκαλέσει 
επέμβαση του γ ι α επανάσταση τ η ς Πελοποννήσου και προ π α ν τ ό ς τ η ς 
Μάνης. "Οπ(ος γνωρίζουμε ή συνάντηση αυτή δεν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 1 1 7 . 
115. Voyage de Dimo Stephano­
poli, ο.π., τ. Λ', σ. 2 - 3. 
116. Voyage, δ.π., τ. Α', σ. 70 -
77. IIβ. Sp. Pappas, La mission 
des Stephanopoli, δ.π., σ. 150 - 153. 
Το γράμμα της 30 'Ιουλίου 1797 στο 
Voyage, δ.π., τ. Α', σ. 188. 
117. Voyage, δ.π., τ. Α' σ. 184 -
186. Για τον ακριβή χρόνο μεταβάσεως 
τοΰ Πέτρου Γρηγοράκη στην Τεργέ­
στη υπάρχει μια σύγχιση στα δσα έχουν 
γραφεί μέχρι τώρα για το θέμα. Μία 
πηγή είναι το «Voyage» των Ste­
phanopoli: άπο τήν αφήγηση (σ. 184 -
186) συμπεραίνει κανείς δτι το ταξίδι 
του Πέτρου Γρηγοράκη έγινε το 1796. 
Οί Stephanopoli πηγαίνουν στη Μά­
νη το 1797· στην πρώτη συνάντηση 
τοΰ Dimo με τον Πέτρο (σ. 184) "le 
Mainote, lui répondit que, frappé 
de la renommée de Buonaparte, son 
père Γ avait envoyé, Γ année der-
nière, à Milan, auprès de ce Général 
pour le féliciter, au nom des de-
scendants de Sparte", άλλα απέτυ­
χε να τον συναντήσει λόγω απουσίας 
τοΰ Βοναπάρτη. Απαντώντας ό Dimo 
τοΰ λέει (σ. 185): " Q u o i ! s' écrie Di-
mo, c' est vous qui écrivîtes à Buo-
naparte cette lettre qu' il fit t ra-
duire du Grec en italien, et que 
j ' a i lue imprimée à Milan! Vous 
êtes donc le fils du bey?". Στηρι­
γμένοι στην αφήγηση αύτη οί L. Bel-
loc, Bonaparte, δ.π., σ. 61 - 62' Bug. 
Teméniz, Le Magne et les Mainotes,. 
"Revue des Deux Mondes", 1 
Μαρτίου 1865, σ. 37' Sp. Pappas, 
La France et la Grèce à V époque du 
Directoire, δ.π., σ. 31, αναφέρουν δτι ο 
Πέτρος Γρηγοράκης πήγε στην 'Ιτα­
λία τον 'Ιούνιο 1796. 'Αλλά στις 5 
Δεκεμβρίου 1797, ό ΐδιος φθάνει πάλι 
στην 'Αγκώνα σκοπεύοντας να συναν­
τήσει τον Βοναπάρτη' αποτυγχάνει, πά­
λι, γιατί αυτός έχει ήδη αναχωρήσει 
για τη Γαλλία. "Ετσι τοΰ στέλνει 
γράμμα στο Παρίσι, με ημερομηνία 
1/12 Δεκεμβρίου 1797, καί σ' ενα ση­
μείο τοΰ γράφει: «c' est moi qui 
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"Αλλωστε δ Βοναπάρτης στις 28 'Ιουλίου 1797 αναγγέλλοντας στο 
Διευθυντήριο την κατάληψη της Κερκύρας έγραφε: "Le chef des Ma-
niotes peuple vrai descendant des Spartiates et qui occupe la 
péninsule où est situé le Cap Matapan m'a envoyé un des princi-
paux du pays pour marquer le désir qu'il avait de voir dans son 
port quelques vaisseaux français et d'être utile en quelque chose 
au grand peuple" και προσέθετε, "On se souvient encore en Albanie 
et en Corse de Sparte. La Grèce pouvait peut-être renaître de 
ses cendres"118. 
Το γράμμα μεταφέρθηκε άπο τους Stephanopoli στή Μάνη, οπού 
Ιγίναν δεκτοί με ενθουσιασμό άπο τον Τζανέτμπεη Γρηγοράκη, πού, 
αν και είχε παύσει να είναι αρχηγός τών Μανιατών, διατηρούσε το 
κύρος του ανάμεσα στο λαό119. 
'Από τη στάση, πού κράτησε δ Βοναπάρτης, φαίνεται ή σημασία 
πού έδινε πια στην επανάσταση της Πελοποννήσου. "Αλλωστε στο 
dans le mois de Juin passé, me 
presentai au Consul de France à 
Trieste, qui vous donna sur cette 
circonstance des détails très éten-
dus comme vous nous avait fait 
par t" . Το γράμμα αυτό διαβίβασε ό 
Βοναπάρτης στο Διευθυντήριο μέ έκ­
θεση του στις 17 Nivôse an 5 (6 
'Ιανουαρίου 1798), υπενθυμίζοντας ότι 
μερικούς μήνες πρίν είχε στείλει στους 
Μανιάτες δύο απεσταλμένους (βλ. Sp. 
Pappas, La mission, δ.π., σ. 156 και 
σημ. 1). Στο γράμμα του προς τον 
Μπέη της Μάνης (30 Ιουλίου 1797), 
ό Βοναπάρτης γράφει: "Citoyen, j ' ai 
reçu de Trieste une lettre dans la-
quelle vous me témoignez le désir 
d' être utile à la République Fran-
ç a i s e . . . " [Voyage, τ. A', σ. 188). 
"Ετσι, μάλλον, θα πρέπει να δεχθού­
με οτι ή πρώτη αποστολή τοΰ Γρη­
γοράκη έγινε τον 'Ιούνιο τοϋ 1797 και 
μάλιστα στην Τεργέστη και οχι στο 
Μιλάνο
-
 (εσφαλμένα υποστηρίζει δ Κ. 
Kérofilas, Napoléon et la Grèce," É-
tudes Franco - Grecques" 1919, σ. 
155, δτι επειδή δεν συνάντησε ό Πέ­
τρος τον Βοναπάρτη στην Τεργέστη 
"se borna à remettre [la lettre] au 
consul de France à Milan"). Ή δη­
μοσίευση τοΰ γράμματος έγινε σε εφη­
μερίδα τοϋ Μιλάνου, (απαιτείται, ακό­
μη, μια έ'ρευνα για τήν εύρεση αυτής 
τής δημοσιεύσεως στις εκδιδόμενες τό­
τε εκεί εφημερίδας), και οχι στην Τερ­
γέστη, γιατί ή τελευταία βρισκόταν 
απλούστατα υπό αυστριακή κατοχή καί, 
φυσικά, ή τοπική εφημερίδα "Osser­
vatore Triestino" δεν θα μπορούσε 
να φιλοξενήσει τέτοιο κείμενο. 
118. R. Peyre, Bonaparte et les 
Stephanopoli - Coninone, δ.π., σ. 219" 
Sp. Pappas, La mission, δ.π., σ. 150. 
119. Για τον Γρηγοράκη καί τήν 
ηγεμονία τής Μάνης βλ. Α. Γούδας, 
Blot παράλληλοι, τ. Η', Ά θ . 1876, σ. 
4 - 1 3 · Α. Δασκαλάκης, Ή Μάνη και 
ή 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, (1453 -
1821), Ά θ . 1923, σ. 196-215· Σ. Κου-
γέας, 'Ιστορικοί πηγαί δια τήν ήγεμο-
ν'ιαν της Μάνης (1774-1821), «Πελο­
ποννησιακά» Ε', 1962, σ. 61. 
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υπόμνημα, πού, μετά την επιστροφή του στο Παρίσι, υπέβαλε ό Dimo 
Stephanopoli στον Βοναπάρτη και, συγκεκριμένα, στο Σχέδιο για 
την Πελοπόννησο του γράφει: "Ci toyen Général, la conquête de la 
Grèce depend de la prise de la Morée", και συνεχίζει να του απαρι­
θμεί τα πλεονεκτήματα πού παρουσιάζει μια τέτοια επιχείρηση 1 2 0. 
'Ιδιαίτερη προσοχή θα δινόταν αργότερα και άπα τους γαλλικούς παρά­
γοντες για τους Μανιάτες συγκεκριμένα121. Το ότι, όμως, ό Βοναπάρτης 
δεν έδωσε συνέχεια οΰτε στη δεύτερη αποστολή του Πέτρου Γρηγοράκη 
τον Δεκέμβριο του 1797 ούτε στην προσπάθεια του Dimo Stephano­
poli θα πρέπει να αποδοθεί στην αλλαγή των σχεδίων του ή μάλλον 
στην εύρεση, στο μεταξύ, μετά τήν επιστροφή του στο Παρίσι, τέλη 
του 1797, άλλου εύνοϊκώτερου δρόμου για τήν επίτευξη του ανατολικού 
του προγράμματος. Και εννοείται έτσι ή προετοιμασία για τήν εκστρα­
τεία στην Αίγυπτο. 
Τα στοιχεία, λοιπόν, πού μας παρέχει ή έμμεση είδηση τού κατα­
σκοπευτικού, θα λέγαμε, εγγράφου μας και ή πρόθεση των Μανιατών 
για επανάσταση παρουσιάζουν κοινό σημείο σε οσα αφορούν μια πελο­
ποννησιακή επανάσταση με γαλλική υποστήριξη* αντίθετα δέν φαίνεται 
να υπάρχει ταύτιση με τήν πρόταση για προκάλυψη της επιχειρήσεως 
μέσω καταλήψεως των 'Ιόνιων νησιών άπο τους Γάλλους. Επίσης δέν 
παραδίδεται αν ό Γρηγοράκης υποσχέθηκε τή μελλοντική παράδοση 
της Πελοποννήσου στον Βοναπάρτη. "Αλλο μή κοινό σημείο είναι ή 
στάση του Brechet. 'Ενώ άπο τήν υπόθεση Γρηγοράκη συμπεραίνουμε 
δτι τον δέχθηκε, πήρε το γράμμα και μάλιστα διαβίβασε είδηση του 
στον Βοναπάρτη, απέναντι στους 'Ανδρέα και Παλατινό, πού δέν ανα­
φέρονται σαν κομιστές επιστολής, κράτησε, στην αρχή, μάλλον αδιάφορη 
στάση. "Ισως ή προσπάθεια τους να ακολούθησε χρονικά, και μάλιστα 
σε πολύ μικρό διάστημα, εκείνη τού Πέτρου Γρηγοράκη" μόνο μετά άπο 
επίμονη πίεση τους λέγεται δτι ό Brechet τους έδωσε μια επιστολή, 
πού το περιεχόμενο της δέν μας παραδίδεται, για να απευθυνθούν οι 
ίδιοι στον Βοναπάρτη. 'Αλλά αυτή ή πληροφορία είναι μάλλον υπερ­
βολική, αν λάβουμε υπ' οψη μας μάλιστα τήν κάπως περιθωριακή στάση 
πού κράτησε αργότερα ό Brechet στή σύλληψη του Ρήγα. "Ετσι μια 
πιθανή υπόθεση το μικρό όνομα τού Πελοποννήσιου να μήν άνταποκρί-
120. Voyage en Grèce, τ. Β', σ. εύεται απόσπασμα γράμματος τοϋ Cha-
168. bot προς Βοναπάρτη 1 'Ιουλίου 1798, 
121. Άπο τον J. Savant, Napoléon στο όποιο τονίζεται ή αφοσίωση των 
·/ la libération, δ.π., σ. 322, δημοσι- Μανιατών προς τή Γαλλία. 
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νεται στην πραγματικότητα δεν μπορεί να στηριχθεί άπα τα εσωτερικά 
στοιχεία. 
'Εκείνο πού ξενίζει περισσότερο είναι ή ημερομηνία του εγγράφου 
(5 'Ιουλίου 1797, ν. ήμερ.) σε συσχετισμό με την πρόταση καταλήψεως 
των 'Ιόνιων νησιών: ό Gentili είχε ήδη αποβιβαστεί στην Κέρκυρα 
στις 18 / 29 'Ιουνίου. Ή ολη επιχείρηση μπορεί να μήν παρουσιάσθηκε 
άπο την αρχή σαν σαφής κατάκτηση, άλλα οι προκηρύξεις δεν άφηναν 
αμφιβολίες για τήν ουσία. "Ετσι θα πρέπει να δεχθούμε ή οτι ή είδηση 
δεν είχε προφθάσει να γίνει γνωστή στην Τεργέστη μέχρι τις 4 'Ιου­
λίου τουλάχιστον
3 2 2
 ή οτι ή εμφάνιση των δύο Ελλήνων στον Brechet 
θα πρέπει να τοποθετηθεί λίγο νωρίτερα άπο τήν ημερομηνία του έγ­
γραφου. 
Τήν ϊδια εποχή έχουμε καί τήν προσπάθεια του Ρήγα να έρθει σ' 
επαφή με τον Βοναπάρτη μέσω του Γάλλου προξένου στην Τεργέστη. 
Ά π ο τήν ανάκριση του μαθαίνουμε123 οτι τον 'Ιούλιο 1797, άφοΰ πλη­
ροφορήθηκε τήν προκήρυξη (του Gentili), έ'στειλε στον Κορωνιο στην 
Τεργέστη
1 2 4
 υπόμνημα, (κατά τήν ανάκριση βρέθηκε στα χαρτιά του 
Κορωνιοΰ, άλλα, δυστυχώς, δέν σώθηκε μέχρι σήμερα), απευθυνόμενο 
στον Brechet με τήν παράκληση να μεσολαβήσει στον Βοναπάρτη για 
βοήθεια προς απελευθέρωση τών Ελλήνων. Κατά τις καταθέσεις τών 
άνακρινομένων ό Κορωνιος δέν έ'δωσε το γράμμα στον Brechet 1 2 5 . Ή 
αιτία είναι άγνωστη. Βέβαιο, πάντως, είναι οτι ή επιστολή γράφηκε τον 
'Ιούλιο 1797. Βρισκόμαστε δηλαδή στις 'ίδιες περίπου μέρες μέ τήν απο­
τυχία, ουσιαστικά, της πρωτοβουλίας του 'Ανδρέα καί του Παλατινού. 
Θυμίζω τή μαρτυρία του Περραιβου, πού σημειώθηκε πιο πάνω, σχετικά 
122. Στην ανάκριση του Κορωνιοΰ 
(Legrand - Λάμπρος, δ.π., σ. 98(99), 
108 (109]) αναφέρεται πώς ό Κορω-
νιος ομολογεί οτι αντέγραψε μια προ­
κήρυξη τοϋ Gentili, ή οποία ε'φθασε 
άπο τή Βενετία στην Τεργέστη, καί 
τήν έ'στειλε στον κύκλο του Ρήγα 
στή Βιέννη. Φαίνεται οτι ή αντιγραφή 
έγινε στις αρχές Ιουλίου 1797. Πβ. Λ. 
Βρανούσης, Ρήγας, δ.π., σ. 77. 
123. Legrand - Λάμπρος, δ.π., σ. 
64(65)-66(67), 88(89) - 90(91)· Κ. 
"Αμαντος, 'Ανέκδοτα έγγραφα, δ.π., 
σ. 155, 181· πβ. Λ. Βρανούσης, Ρή­
γας, δ.π., σ. 75- 76, 88-89. 
124. Ό Κορωνιος υπήρξε στενός 
συνεργάτης καί στις εκδοτικές προ­
σπάθειες τοϋ Ρήγα. Μετάφραση του 
τοϋ «Πρώτου Ναύτη» τοΰ Gessner 
περιέλαβε ό Ρήγας στον 'Ηθικό Τρί­
ποδα' πβ. Λ. Βρανούσης, Ρήγας, δ. 
π., σ. 87 - 88. 
125. 'Τπάρχει ή γνώμη (βλ. Λ. 
Βρανούσης, Ρήγας, δ.π., σ. 89, σημ. 1) 
δτι δέν είναι ατράνταχτα πιστευτό οτι 
ό Κορωνιος δέν παρέδωσε τήν επι­
στολή, μπορεί, ΐσως, να έδωσε αντί­
γραφο της. 
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με τη μετάβαση του στον Brechet με τη συνοδεία του Γαβριήλ Παλατι­
νού, άδελφοΰ του Γεωργίου. Φυσικά, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 
τις προσωπικές σχέσεις Περραιβοΰ - Παλατινού. Μήπως θα ήταν πολύ 
τολμηρό αν υποθέταμε δτι οί Παλατινοί βρίσκονταν μέσα στον κύκλο, 
αν οχι των πιστών οπαδών του Ρήγα, τουλάχιστον στο περιβάλλον τους; 
"Αλλωστε, προκειμένου για τον Γεώργιο Παλατινό, ή εικόνα καί ή 
δραστηριότητα του, όπως μας δίνεται στα χρόνια 1795-1797, δικαιο­
λογεί μια επαφή με τον επαναστατικό κύκλο της εποχής. Μήπως, λοι­
πόν, ή ανακοίνωση της είδήσεως της πρόσφατης αποτυχίας τους επέ­
τεινε τή διστακτικότητα του Κορωνιοΰ; Δεδομένου, μάλιστα, δτι καί 
το επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα, όπως έμμεσα γίνεται γνωστό άπο 
τις ανακρίσεις
126
, προέβλεπε έναρξη της επαναστάσεως άπο τήν Πε­
λοπόννησο καί μάλιστα άπο τή Μάνη καί στή συνέχεια επέκταση της 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
'Αλλά, οπωσδήποτε, τίποτε δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο γι' 
αυτή τήν κίνηση. Βέβαια ό Pi t toni συνέστησε να ανακοινωθεί στο 
Υπουργείο 'Αστυνομίας στή Βιέννη1 2 7, άλλα δεν κατόρθωσα να δια­
πιστώσω, αν ή υπόθεση είχε συνέχεια. Αυτό πάντως πού είναι σημαν­
τικό, δπως άπο τήν αρχή τονίσθηκε, είναι ό αναβρασμός πού παρατη­
ρείται στην Τεργέστη αυτήν τήν εποχή, τόσο άπο "Ελληνες, εμπόρους 
κυρίως, μόνιμους κατοίκους της, οπαδούς του Ρήγα καί επηρεασμένους 
άπο τις γαλλικές ιδέες, δσο καί άπο προσωρινά προσεγγίζοντες το λι­
μάνι, με σχέδια για επανάσταση. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί δτι, 
δπως καί στους δύο ρωσοτουρκικούς επί Αικατερίνης Β' πολέμους ή 
αργότερα κατά τήν Επανάσταση του 1821, έτσι καί τώρα ή Τεργέστη 
αποτέλεσε το κέντρο για τή διάδοση επαναστατικών μηνυμάτων ή το 
περιβάλλον για τήν ενσάρκωση τών απελευθερωτικών πόθων. 
"Ολγα Κατσιαροή 
126. Legrand - Λάμπρος, δ.π., σ. 
8(9) -10(11), 70(71). 
127. Συνιστά να ανακοινωθεί "ò al 
Conte di Merteer Membro al Con-
gresso d'Italia [ò] al Ministero in 
Vienna" Με το "Ministero" εννοεί 
το Υπουργείο 'Αστυνομίας στή Βιέν­
νη* υπουργός ήταν ό Pergen. Άλλα 
δυστυχώς δέν πέτυχα να ταυτίσω τον 
Conte di Merteer. 
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